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$ o r ( i e m e r f u n g e n .
1. 3 eöes äbort fiat einen S tam m . Gr erjdjeint entmeber rein,
b. f). ohne jeben 3 ’*'‘nb, ?. s-8 . 2ßort, ober in '-Berbinbung mit 39il» 
bung»teilen .
'•Bilbungeteile iinb:
m tBorfilben: bemalten, gct)ord)cn, cnttleiben, ermannen, 
»ermüften, verlegen, Mrgeit, ltnbanf, Shttmort, ©rjheqog; 
bi 5tachfilben: Xreue, Söbnd)c«, ^rembling, Jlügcl, öefer, 
'JRüljfal, Gigentum, Jreihcit, Seligfcit, .neuntitiö, 2anb> 
fdjaft, fiublid), folgfam, bmtfbar, golbcit, fd)öner, 
fdjünftc, lobteft, lobte, lobte«; 
ei blofje tBfitlante (Sonfonanten): Jebern, Saterö, trägft.
2. S f r a d ij i lb e n  nennt man biejeitigen 58eftanbteile, in meldfe 
ein met)r[ilbigeS SSort und) Stamm unb naef) töilbungbfilben jerfällt, 
5. 53. Jliig=el, Sef-er, golb-eu, fd)ün=cr; S p rcd if ilb eu  bagegen bie* 
jenigen, in melche bas SBort bei langfamer 9lu§fprad)e erlegt roirb 
(bg(. § 2.3), 3. 58. JliUgcl, 2 e=fer, gölten , fd)ö*uer.
Oft jallen Sprarijfilben nnb Sprcdjfilben jufammeu,}. 58.5Be» trieb, 
SSer^brufe, 2ab*fal, s'tlaMjeit, lieb«liclj, fag=te.
3. iOian nnterfdieibet ^mifdien '.Mitlaut, tJluSlaut 1111b gn lau t 
ber Sprariijilben
Selb ftlnn te (totale) {teljen im ''Inlaut, menn jie am Anfänge, 
im 91u'31aut, menn jie am Gnbe, im Ju la u t , luenn fie in ber 'Mtte 
il)rer Silbe ftel)en. So ftef)t 3. 58. e in Gr} im 'Mitlaut, in jag te  
im Muölaut, in £icr} im Jnlaut.
9Jii Haute Ulonjonanten) — einer ober mehrere —, meld)e bem 
Selbftlnnt (3>ofal) ihrer Silbe oorangel)en, flehen im 'Jln laut, 3.58. 
gr in Olrunb. Ütitlaute, meld)e bem Selbftlaut ihrer Silbe fo lgen , 
fleljen im 'Jluälaut, menn jie ben Sdjlufj beg Sorte» hilben, ober 
menn jidi ihnen eine 9?ad)filbe anfdjliefst, bie mit einem SRitlaut be> 
ginnt, 3.58. nb in © ru n b  unb grünblid); bagegen im $ n lau t , 
menn jich ibnen eine 'Jtndifilbe anfdjliefjt, bie mit einem Selbftlaut be» 
ginnt, 3.58. 11b in © rü ttb^ , ©rtinbung.
4. äRati nnterfdieibet betonte unb unbetonte Silben. '-Betonte 
Silben haben entmeber ben ipauptton ober ben 'Jtebentou.
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4Qrt jebem eiitfacljeu beim'riicii 3Sorte bat ber Stamm bett tnaupt- 
ton, 3. 33. leben, SMcitfdjen, cljt’bar. S ie  Siadjfilbett ei unb ier utib 
bte SSorftlbe ant ßabett jeöod) ftet3, bie SSorfilben nu, ut ttub erst 
meiften? ben .s'iauptton, 3. 33. Sßiiftenct, Siebte e; Slutlife; mtmafer, 
Urfpnmg, ©rjengel; unb abmeidjenb üoit ber Sieget betont man all* 
gemein in lebcnbig, meift and) in nmferljnftig, nießt bie Stammsilbe.
3 «  gufam m etigefefeten SSörtent t)at in bet Sieget ber Stamm 
beB erften 3ßortgliebe3 ben Jpaupttou, ber Stamm be§ §meiten JSort* 
gtiebe§ ben Siebeutou; aitbcre Silben fittb unbetont. So ßat 3. 33. in 
Dem Sporte Jpauäfrauett 6 au§ bett öauptton, frau  ben Siebeutou, 
en ift unbetont.
I. Saute unb Sautjci^cn (SSudjftabcn).
§ 1 . 3J?au unterfefjetbet Sclbftlaute (SSofate) unb SJiitlaute 
(Sionfonauten).
Die S c lb f t la u t c  (SSofale) finb:
1 . einfache: a e i 0 u
ä ö ft
2. Doppellaute (Dipl)tl)oinjc): au eu ei
Die S J iit lau te  (Ttonfouautcn) finb:
p b; f m tn
t b; f e i  r t n 3f
d)1) fet) i
f g; d)2) f) n4)
Sinnt, t. Sie geidjeu d) unb n werben für oerfdjtebene Haute gc» 
braueßt. Untgcfeßrt gcbraudjt mau aber auct) für betreiben Saut berfdjtebene 
getcßcit, gauj abgefeßeu Oott ber Unterjdjcibung fteincr unb großer S3ud)= 
ftabett. So loerbett für bie Saute eu uttb ci and) bte 33ud)ftabcn äu unb 
a t berweitbet; ber J5=Saut wirb aud) bttrd) t>, ber ßnric <E=Saut aud) bttrdt 
f, ö unb ff, bte Sautberbinbuug fit) bttrd) gtt, bte Sautoerbiubuugen fe 
unb t$  aud) burd) 5 ttub 3 bejeidjuet. Eajtt fommt, baß tu ber Sdjreibung 
bott ffrembwörteru oft aud) frembe Sautbc3cidwmigeu bcibeßnUeit werben, fo 
c für f imb j, d) für f, pß für f, tß für t, 1) für ü.
Sinnt. 2. S8ie ä, ö, ti, ä, ö, ü, ift and) St, D, Ü. Ä, ö , Ü unb 
nießt Sie, De, llc. A e. O e, U e 31t fdireibett.
i) g. 33- ttt tcß. s) g. 33. in ad>. ’ i g. St. itt neun. (Sitbe. *) g. 33.
tu ®nfet tauge.
5I I .  F a u s t r e g e ln  ber bentfdjen SJedjtfdjrei&ung.
@rfte Faustregel: 93cgcid)ite jeben  S a u t ,  ben m an § 2 .  
bet r ich tiger  unb b e u tlid jc r  9 lu § fp rad )e  f)ört, burd) ba§ 
if)m gufom m enbe,3cicf)cn , g.93. Stifte —  Stufte, liegen —  lügen, 
fjeilett —  f)culen, weifer —  Weißer, begleiten —  betreiben, f$-!ud) —
ging -  W m -
Sinnt. SBcitn febent Saut eilt beftimmter 93ucf)ftaBe entfprädic mtb bet 
Saut immer bittet) biefen Suctjftabcu beäcidjitct mürbe, fo bebiirfte e» feinet 
meiteren Siegeln für bie Sicdjtfdjreibuitg. Slbcr bcibc§ ift nid)t ber 5 n(I, roie 
fdjon § 1 Sinnt. 1 jeigt; ferner mirb
1. äitmeileit eilt Saut iticfjt burd) beit 33itrf)ftaben bezeichnet, ber if)ra 
junädjft äufommt; man fd)rcibt 3t. g rab t, ,f)aitb, obmof)l mau t)ier bag 
b unb b aitbctä fbricijt ahl in graben utib .fjäitbe;
2. bie Sänge unb Stürze ber ©elbftlaute (Sßofate) nicht überatt unb rtidjt 
immer auf gleiche SSeife begcic i^ict; bgi. 5. 93. ©tat (®enftnaij, 33lat)t (©iafjk 
jeit), ©aal; SBalb, (es>) imrUt.
finb bat)er noct) mcitere Siegeln notroenbig. gumidjft gilt als
Zweite^anptrcgcl: 2Bo berfelbe S a u t  au f ocrfd jicbenc 
ffie ife  b a rg c f tc llt  w erben  fantt, rid )te bief) itad) ber 9lb= 
ftam m ung bc§ SS o rtcS , g. 93. jTotfdjläger (oon tot) —  Jo b ; 
feinb (oon Jo b ); wei§lid) (ooit Weife) —  weißlief) (oon weiß),
© e f o u b e v e  O l c g e l i t .
I I I .  Über btc SBnljl unter ncrfdjicbcncu SBudjftabcn, 
bie bcitfelbcn S a u t  aber nf)ulid)c S a u te  be^cidjucn.
A. © e lb f t la u t e  (SSofalc). g  3 ,
ä ,  e ;  ä u ,  cu .
ä  unb ä u  fdjreibt man al§ 93cgcid)nung be§ Umlaute«
1. r eg e lm ä ß ig  in ben äSörtcrn, bie in ißrer ©runbform 
o ober a u  geigen, g. 93. älter, Säubcr; IJiäume, läuft;
2. gew ößn lid ) and) in fold)en 9Börtcrn, benen ein oer* 
Wanbtcä 2öort mit a  ober a u  gur ©eite fteßt, g. 93. rädjen, 
ftrmel; räumen, gläubig.
Sn  öiclen SBörtcrn erfeßeint aber and) ä  mtb ä u ,  oßne baff 
eine öerwanbte g-orm mit a  unb a u  oorßanben ift ober nabe 
liegt, g. 93. 2tßre, jäten, räufpcrti. Umgefeßrt fdjreibt man in
2
6mandjen SSörtcrn c, obwohl ein ucrroanbteS SBort mit a nid)t fern 
liegt, 3. 93. beljenbe, ebel, filtern, Stengel, SBilbbret, ftct§, fertig.
S3eifpiele: ätjultcf), äpen, bäljett, btäljeu, 33ät, gebären, ®ebärbe, Ber- 
Btämen, fädeln, ftädter, fätjig, ungefähr, gätjneit, gang unb gäbe, gären, 
grägltcf), ®räte, fjämifcp, Ijiitjdjeln, Stäfer, Räfig, Stäfe, fräfjen, ®elänber, 
2ärm, ©läbdjen, STiägblein, mäljcu, 9J?äf)ne, SJJäfjre Ctpferb), sJJtärcf)eit, mäfeln, 
äJtärj, näselt, plärren, prägen, Säbel, jäcit, Säge, Säcfel, Sänfte, Sd)äd)er, 
©djäbel, ®efcf)äft, Sd)äfcr, Sdjärpe, frfjmntjen, fdjntälcn, fd)räg, Sdjtuätjer, 
fdjroärcn, fpälfen, fpät, Sträfjue, träge, Sräne, mäfjneu, «roärtä (BorloärtS), 
jätje, gä^re;
bräueit, Knäuel, fRäitbe, räubig, Säule, fträuben, täufdjen;
ed)t, emfig, Ente, Efdje, Efpe, ® ren je , g e r in g ,  Krempe, auä» 
tn e rjen , abfpenftig, toiberipeuftig, tiberfdjrocngHd), inetfd);
beud)te (Bon biinfen), le u g n e n , Seumunb, Berteumben, fdjiteujen.
Unterfdjeibe Üljrc (am ,£>alm) nnb <£fyre, ^ärfe (junge Sul)) 
tmb ^erfe (am gufj), £ärdje (Saunt) unb £erd)e (Segel); H)el?r, 
<ßet»eljr, Kbwefyr, (fiel)) tuefyren —  träbren (battcru), tnäljrenb 
—  gewähren (geftatten), bie ©etüäfyr, JDäfyrung —  beroäljren 
(3U tnaf)r gehörig); bläuen (blau färben) unb bleuen (fd)lagen), 
gräulid) (uon grau) uttb greulid] (31t ©rcucl gehörig).
§ 4 . <*«e c i.
SJit a t  fcfjreibt man B a i, f)a i, £)ain, Kaifer, £aidj, £aie, 
JTtai, 2Ttaii>, ZHaie, K la is, ruaifdjen, lü aiö  (garbpjlat^c).
9Jian unterfdjeibet £aib (Srot) unb £eib (Körper), Saite 
(3 . S .  auf ber ©eige) unb Seite (3. 93. redjtc, littfc Seite), XDaife 
(elternlofe» Kinb) unb JDeife (9lrt, SJlelobic), Kain (9lcfcrgrett3e) 
unb rein.
Sonft fdjreibt man ei,  3. 93- fiidjc, eidjen, fiidjamt, @ic£)= 
atafj, ©etreibe, fpeibe (ber unb bie), Scidje, SMcfjnam, äfteier, 
Sßcibe (Saum  fomie gütterung§plaj3) ,  2öeibmann, SSeibWerf, 
SSeisen; ebenfo abgefeimt, fireigni§, gefdjeit.
§ 5 . B. SK itlau te  (Äonfonantcn).
3m  S lu S la u t  fd )re ib t m an ben S u d jfta b e n , ber im 
S n la u t  gehört lu irb , 3. S .  ßalb  (Slälber), aber 2llp (2ltpen); 
ßleib (5l'leibc§), aber ©eleit (©cleitcä); ® ran g  (Drange^), brängt. 
aber Sran f (2 rattfe§), tränft.
3 m übrigen ift folgcnbeS 3U bemerlen:
7Sftan fdfreibt mit b :  21bt, (£rbfc, bjcrbft, hübfd}, Krebs,
®bft, Kebtjuljn; mit p : f)aupt, papft, Propft, Klops, Kaps.
&, t, M , Ü). § 7.
1. 33or bem t  ber 33icgung wirb ba§ au§lautcnbe b be§ 
(Stammet gefd;ricben, obwohl e§ Dor bem t nid)t gc)procf)en 
wirb, g. 33. faubte Don fcnbcit, waitbtc oon wcnbcn, labt Don 
laben; ebcnfo bcwanbt, gcioanbt, Derwanbt, gcfanbt, bercbt, mit; 
t)in and) 33cwanbtni§, ©ewaubtf)cit, 33crwanbtcr, ©cfaubtcr; aber 
S3crebfamfeit, beim biefe§ 3Sort ift nidjt Don bercbt abgeleitet.
2 .3 «  bcadjtcn ift bie Dcrfdjicbcne @d)reibung bc§ 9(u#lautc§ in: 
ber Cob (tobbringenb, löblich, tobfranf, tobmübc, Cobfünbe) unb 
tot (bcrCote, töten,Cotfdjlag,Cotengräber); (Selb unb (Entgelt (um 
entgeltlich), aber enbgültig (ooit ©nbe); ba§(8etDanb unb gemanbt, 
ber Perfanb unb oerfanbt.
SJtatt uutcrfdjcibct Stabt unb Statt (lüerfftatt, ftattfinben);
(if>r) feib unb feit (g. 33. feit geftern).
liierte ferner Sdjmieb; Brot, (Ernte, 3 ahr5ehnt  Schwert; 
burdjgetpenbs, eilenbs, nirgenbs, oollenbs, gufcljcnbs (aber 
eigens, unoerfeljens); eigentlich, flehentlich, gefliffentlidj, ge= 
legentlich, hoffentlich, namentlich, wefenflich, wiffentlich u. ä.
3. if) wirb in bcutfdjcn SBörtern nidjt mel)r gcfdjricben; 
man fdjreibt blofjeö t  in : Cal, Con (Söpfertou), Cor (ber unb 
bu§), Cran, Cräne, tun unb Cür; ebenfo in beit Don bicfen 
SSörtcrn gcbilbeten Slbleitungen, g. 33. Caler, tönern, töricht, 
tranig, tränen, Cat, tätig, Untertan; ferner in: £a it (ber unb 
ba§), Stlccr, 2ier, Se il, Urteil, SSortcil, Dcrtcibigcn, teuer, £urm  —  
Sigentum, Ungetüm; 21rmut, glut, © lu t, fpcimat, Beirat, 5tot,
Sot, SJiet, Hiut (mutig), Siot (nötig), 9iat (Siätfcl, ©erät), roi 
(Siöte, rötlich), 28ert, 3Birt, 28ut (SSüterid;); Sltcm, 331üte, 
ißate, Siute.
Sinnt. 1. 06 gretnbtnörtet mit tf) getrieben toerben, Ijängt toon
ti)rer £erfunft ab. 6 o ftcfjt tf) in Ktl}er, Katt;cbralc, Kathete, CEtjefe.
Ctiron; bagegen t in (Etymologie, ffypotcnufe, Kategorie, ITtyrte.
Sinnt. 2. Qn Eigennamen beut((t)en Urfprungä ftf)ltmn!t bie Schrei­
bung. SJlan [djreibt in ber Siegel Cfyeobalb, tDjeoberid;, £otbar (»gl. 5iutt)*
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8ringen), ITtattjilbe (tigt. 93runf)ilbe), Ojüringen. Sagegen idjreibt man 
beffer otjne t) (Sünter, Walter (Dgl. SBerner auS SBern^cr), Berta unb Bertolt* 
(Dgl. 83ertram, 2lbalbert).
§ 8. g, d), f.
1. 23ei fpauptmörtern finb bie 9lu§gäuge ig unb id) 311 
uttterfdjeiben.
tg ftcljt in CEfftg, fjonig, Käfig, König, HTennig, Pfennig, 
Keiftg, ^eiftg unb ben ©gcnnam cn auf -tr»ig, 93. .S^ebroig,Subnjig.
id) ftcl)t in Bottid), Drillid), (Eppid), <£ftrid),
Kratiid], £attid), pfirftd), Kettid), Sittid) (Papagei), Ccppidi, 
^m illid; unb in allen ©örtern  auf -rid), 3 . 23. gäljurid), Gnterid), 
©egerid ), ©iiterid), ^einrid).
2. 23ci Gigcufd)aft§Mmbttmftanbött>örtern finb bießnbungen 
tg unb lid) 5u unterfd)cibcn, 3. 23. geiftig, gütig, fittig, mannig= 
faltig, bagegen geiftlid), giitlid), fittlid), a llm ä f jl id )  (ögl. gemact)= 
lidj). —  3 n ben Stbleitungcn non (Stämmen unb ©örtern, bie auf 
I au§Iautcn, ift immer ig ju  fdgreiben, 3. 23. eilig, [jeilig, ein= 
malig, untabclig, uu3äl)lig, ööUig, ioollig; ebeufo ablig, billig, 
budlig, eilig, neblig, gleid)fd)enflig, minflig; aber greutid).
3. ® te  2lbleitung§fitbe id)t Wirb mit d) gcfdjricben, 3 . 29. 
ßefjridjt, törid)t.
91 nm. iß reb ig t ift aubetl gebitbet; über befriebigt, gebilligt, geheiligt, 
unbehelligt ufto. bgl. § 5.
4. 3 U unterfdjeiben finb 3 a3^ nub 3ad )t (Sdjiff), 2Ttagb 
unb 2Ttad)t, Ceig (3itm 23adcn) nub Heid) (©ciffer), .gnxrg unb 
jroerd) (quer, in ^tncrdtfell); friegen unb friedjen, ftegett, per; 
jtegen (öertrodncu) unb ftedjen (franfen), taugen unb tauchen, 
jeigen unb ^eidjen; Halg unb H alf (SDKitcral), IDerg unb IPerf.
8 9- flf* ff* «ff, S* Ct»f.
©tammfilbcn mit bem 2lu§laut g, f, cf bcmal)rcn btefen 
öor f ( § ) ,  3. 23. flug§ (non ging), Iittf§, ^ äd fc l (non Ijadctt), 
Sn id§, fnidfen, Älcdö, flcdfen; g ä  ftcljt in ber Sladjfilbc ltn g§ ,
3. 29. blittblingS, jäfjlingS, mcud)ling§. Soitft toirb bie Sautoer 
binbung ff ( f3 )  burd) j  unb d)f (d )3 ) bcgeidjitet.
- $ roirb gebraucht in Kpt, 5 c,i‘cr>, fjepe, 2Tcir, tiire, ©jfyoft;
9d)f (d)3) in 21d)fe, 21d)fel, Pudjsbaum , Büdjfc, Dadjs, 
Deidjfcl, 6red)fcln, Sibcdjfe, ^edjfer (Sdjößling), ad js, ^Icdjfe 
(©ctjne), ^ucßs, £)cd)fe (ftnicbug), Cadfs, £ud)s, © d )fe , fccbs, 
H)ad)s, tpadjfen, tpedjfeln, IDidjje.
ff ö, § lft
® c r  2 aut, für ben bicfe brei geidjen öorfjanben finb, Wirb 
in urfprünglid) beutfdfen SSortern gewöfjnlicl) birrcf) f begcicfinet, 
aud) in (Efeu; ferner in ben üößig eingebürgerten grembwörteru 
Elefant, (Elfenbein, ^fafan unb Sofa.
t) wirb aber gefdjrieben alä Slnlaut in P ater, per«, Petter,
Piel?, niel, pier, P lie s  (gell), Pogel, P o lf, poll, pon, por, 
porber, 3upöröerft, porn unb ifjren Slbleitungcn (jebod) forbern, 
förbern, ^ülle, füllen, für), alä Snlaitt nur in grepel.
?Inm. 9tirf)t beutfefjen UrfprmtgS finb ItTalpe, ZTerp, Pulper, Deildjen,
Ders, Defper, Dogt; brap.
Vf) fcf)reibt man nur in grembwörtern, 3 . 33. Photographie, 
propffet, Philipp; in beutfcljcit DZamen ift ftetfS f 31t fcfjreiben,
3 . 33. 21bolf, 2trnulf, Hubolf, IPeftfalen.
ff %  fff s. § 11.
2Bir ßaben 3Wci @=2 aute, einen Weichen, nur im 31nlam 
unb gn lau t1), ber immer burd) f be3eicf)nct wirb, 3. 83. falben, 
lefen, unb einen { (arten , ber PoqugSwcifc burd) ff unb ff, unter 
Umftänbcn aber and) burd) f unb d bc3eid)net wirb, 3 . 83. gießen, 
guß, effen, diiipc, £qu§.
gm  ein3clnen gelten folgcitbe Siegeln: §  1 2 ,
1. f ftefjt außer 31W 83c3cid)uuug be§ Weicßen ©=2autc§ ferner
oßnc Diüdficßt auf bic 9(u§fprad)e
a) im Slnlaut ber 9Zad)filbcu fe i, f a l ,  fam , 3 . 83. Stätfel, 
2 abfal, feltfam;
b) im Snlaut uad) iUiitlauten, 3. 83. .fpitlfe, ©emfe, 2infe,
•fpirfe; ®rbfe, Sibedjfe, 2 otfe, brccßfeln, wadjfcn;
c) Por einem 31«  ©tammfilbc gehörigen V unb t  fowoßl 
im Slnlaut, 3. 33. ©pur, Stam m , al§ aud) im gnlaut
Qm VluSlaut lpirb — gerabe fu Wie b unb b — auch baS lueitpf 
f bei QnlauteS tiärter gejprud)i-n.
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uttb 2tu§Iaut, g. 93. ßfpe, ftnofpe, Sßefpe, faften, Sifte, 
Sßfoftcn; £a ft, Suft, 9Zeft.
Slnm. 1. Qm Stnlaut bon © tanim filben fcpreibt man f bot p unb 
4 (j. 33. in Spiel, gefpart, Stern, berfteiuert) für ftp.
Slnm. 2. 33ei geitmörtern, bereit Stamm auf einen S»2aut (f, ß, ff, 
i, | ,  j) anlgept, roirb bon ber Enbutig eft ber ^weiten ißerfon, fobalb fie ba$ 
e betliext, auef) bal f aulgelaffen, j. 33. bu lieft neben bu liefeft, bu rnäcpft 
neben bu toäöpfeft, bu reift neben bu rcifeft (reifen), bu reißt neben bu reißeft 
(teigen), bu ißt neben bu iffeft, bu lägt neben bu läffeft, bu figt neben bu 
figeft. S8ei ber Steigerung bon Eigeitfcpaftlroörtern, bie auf einen S*2aut 
aulgepen, fepreibe man bie bolle Sonn, j. SB. fjeigefte, fiigefte; aulgenommen 
finb nur größte, befte. — 33ei ben auf ftp aulgepenben Stämmen bepält man 
in ben berfürjteu gormen bal f ber Gsnbung bei, j. 33. bu nafepft, bu tnäfdpfl; 
ber närrifepfte.
2. ft ftef)t gur 93egeid)nung be§ garten @=2aute§
a) im Snlout nur nnd) lan gem  ©elbftlaut, g. 93. aufjer, 
retten, 93Iö|e, ©rüffe, SKafje, ©d)öf;e;
b) im 2lu§Iaut aller ©tam m filben , bie im Snlaut mit ft 
ober ff (f. unter 3) gu fdjrciben finb, g. 93. blof;, ® ru|, 
griiBt, SDlafj, ©d)o| (SRocffdjoft), gerreifjt; glufj, fpafj, 
gerafft, Sdjlofj, ©djofj (3oH, junger fjricb), efjbar, be= 
toufft; alfo and; in ber SSorfUbe mi|= (ügl. miffen), 
g. 93. mijjadjten, äJiifjbraud). SJierte aber: bes unb 
toes (troj) beffen unb roeffen), mithin aud) besfclben, 
besfyalb, roesljalb, bestoegen, roestoegen, inbes, 
unterbes; au s (tro| aufer).
3. ff, bie 93egeidjnung für ben hoppelten garten © ^ a u t 1),
ftef)t nur im Snlaut gmifd)cn gmei ©elbftlauten, oon 
benen ber erfte fu rg  unb betont ift, g. 93. ÜUfaffe, Streffe, 
•JJiiffctat; gtiiffe, Raffen, ©djlöffer, effen, miffen; ®leidj= 
niffe (»gl. §  15).
4. 3  ftefjt nur im 91u§Iaut, unb gmar
a) aller ©tammfilben, bie im Snlaut mit f gefdjrieben merben, 
g. 93. biefeg, bie§, biegfeitg; ©cinfe, © an g ; ©emfe, 
©em gbod; ©emüfe, ÜJiug; §a fe , fpägdjen; steifer, 9ieijJ;
*) Sie S3erboppelung bei toeidjen S=Sautel foramt in ßocpbeutfdjen 
SBürterit niept oor.
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ebcnfo 9tie§ (Rapier). Sebocf bleibt baS ittlautenbe f 
oor einem t ber 23iegung, 3. 23. (er) lieft, reift, tnädjft;
b) aller ©nbungen, aucl) ber UJadjfilbe -ttis, 3. 23. filnbeS, 
©IcidjniS;
c) fold)cr2Börter, bie bor einer mit einem ©elbftlaut beginnen« 
ben Sladjfilbe nidjt borfommen, 3.23. als, bis (bisher), baS, 
eS, WaS ufto. (bgl. unter 2b). ÜJian unterfdfeibet bas 
als ©cfd;led)tS= unb giirroort unb baf als Sinbelbort;
d) in gufamntenfefungcn, 3. 23. grcifeitSfrieg, DrbnungS= 
liebe; ®icnStag, Donnerstag, ©amStag.
gnSbefonbcre finb ju  unterfdjeiben: bis —  ber 23iff; bie $ iefe  
(©teinplatte) —  ba§ ^Uef (23acf) —  baS P lies (g e ll); ber ©eifei 
(ßeibbürge) —  bie © c ife l  (ißeitfdje) —  bie © e i f  fliege ); gleiten 
(glänjen) —  © leisner (.£>cucf)ler), gleisnerifd]; bie f ja f t—  bu faft 
(|aben) —  bu tjaft (fjaffen); er ift (fein) —  er ift  (effen); Hiesrourj 
(bgl. niefen) —  H icfbraucf (bgl. genief en); er reift (reifen) —  
er reift (reifen); tr>eif (garbc), meiflicf —  lüeisljeit (bgl. tbeife), 
tooflroeislid}, nafetbeis, tneisfagen.
3n  lateinifdjer ©cfrift fteft s für f unb S, ss für ff, 
fi (beffer a ls fs) für f ;  für ß tritt in grofer ©cfjrift sz ein, 
3. 23. MASZE (SRafe), aber M A SSE (SRaffe).
IY. Über bie SBcseidjitung ber Stirne unb Sänge 
ber Sclbftlnute ($ofalc).
A. ® i e  Stürze bcS © e lb f t la u te S  §  18.
Wirb überhaupt nur in betonten  ©ilben, bie nur auf einen 
SRitlaut auSgcfcn, begeicfinct, unb gtoar baburcf, b af biefer 
äJJitlaut hoppelt gefcfricbcn toirb.
1. ® icS  gcfdjicft in © t a m m f i lb e n  fowoljl im gnlaut als 
aucf im SluSlaut, 3. 23. fallen, ga lt, fällt, aber g ä l t e ,  toeil 
fier bie ©tammfilbe auf mehrere bcrfdjiebcne ÜJJfitlaute (l unb t) 
auSgeft; fcinmcn, femmt, Hemmnis, aber § e m b e ; fefjaffen, 
fdjafft, ©djaffner, aber © c f  a f t ;  treffen, triffft, trifft, aber i r i f t ,  
nimmft, nimmt; trittft; am fcflaffftcn.
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?lnm. 1. 3 u beachten ift gier, ob bie 38ortformen burd) bad toinju* 
treten Bon 33ieguitgdcnbtmgeu unb 9tbteitungdfitben an bett Stamm gebilbet 
finb, aber ob ber Stamm fetbft burrf) ÜKittaute, tote ft, t ,  b, errocitert 
ift. So ift 3. 33. 31t fdfreiben (bu) fannft, aber ffiunft, benn in tannft ift ft 
■Beidjcn ber jmeiten ißerfon, unb ber Stamm tautet fanti; bagegen gehört in 
Stunft bad ft sunt Stamme fetbft, ber fotnit auf nft audtautet. Semnad) ift 
3U frfjreiöcrt: gebrannt, Sranntwein, aber 33ranb; gefannt, fenntlid;, 
Kenntnis, aber Knnbe; (fie) fpinnt, aber Spinbet; (ber) bürrfte, aber 
Dürft; (er) harrt, a6er hart; ebenfo cSefdjäft, ©eftatt, (gefcf t^pulfi, (Se- 
fpinft, (Seminft, (Sunft nebft igren 'Abteilungen; famt, insgefamt, fämtticb
Statt Sammet, girnmet, Eaffet, gtoitlicb, Drittid;, (Srutnmet, Kummet 
fdjreibt man and) Samt, §imt, (Taft, gmild;, Drilch, (Srumt, Kumt.
91 nm. 2. gilt boppelted f fdjreibt man in beutfdjen SSortern d. 
tf unb 1} föttnen nur ttad) einem fu r je n  beton ten  S e tb f tta u t 
fielen; nad) langem  S e tb ftta u t ober nad) einem W itla u t ftetjt 
einfaches t unb 3. 9tlfo ift 3U fcfjrciben 3. 33. 33äcfer, §ade, Sdjred; 
nadt (nadet); (eben, Sag, jego, fegt; bagegen £jafen, erfdiraf, 9tanfc; 
9iei3, Strst, Sat3, S tur3. d) unb fet) föntten liiert Berboppelt toerbett; man 
fdjreibt atfo 3. 33. Sadje, mafdjen.
§ 14. SDlan fdjreibt aber bett SOtitlaut nur einfach
a) in einfilbigen, gewöhnlich fdjwadj betonten SBörtcljcn, toie 
an, am, in, im, mit, um, r>on, rotn, 511m, jur; ab, ob, bis, 
gen, f)in, meg; es, bas, mas, bes, tocs, m an; bin, f?at; ba= 
gegen merfc bann, benn, mann, menn;
b) in bem SBeftimmungSwort einiger 3 ufammettfehungcn, 
ba§ felbftärtbig in biefer gorm nicht ntcf)r oorfommt, toie B rom ­
beere, Himbeere, £orbeer; Dammilb; Verberge, Hermann, 
tjersog; irtarfd jall; ID alnuf; S ingrün;
c) in bem erften Seile ber 3 uiammenfefeun9en bennod), 
Dritteil unb Btittag.
9tnm. Auch in anberen Bufamntenfegungen, in betten berfetbe SJtit« 
taut breimal Ijintereinanber 3U fdjreiben märe, ift cd iibtid), ifjrt nur 3tt>ei» 
mal 3U fegen, 3. 33. ©rettueffet, Sdjiffaf|rt, Schnelläufer; aber Bei Silben» 
trennung fdjreibt man 33rcnit=neffet, Sdjiff-fafjrt ufm.
§ 15. 2 . STCur im Sitlaut fdjreibt man ben SCUitlaut hoppelt bei
Sß ad jfilb en  m it bem 9 ieb en to n , wie -in Rinnen) unb -nis 
(miffe), 5 . SB. Königin, Königinnen, «fjinberniS, ^inberniffe; 
Sltiffe, Sltlaffe, ©lobuffe, Dmnibnffe. Sagegen  unterbleibt bie 
SSerboppclung bei B räutigam , (Eibam, p ilgrim , 3 . SB. Sßilgrime.
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B. $ i c  S ä n g e  be§ © e lb f t la u t e S  §  16
Wirb meift nidjt befoitberS bcjeidjitet, j. 53. bar, 53arfd)aft, gar, 
gären, SJlafj, Slawe, uämlid), S d ja f, Sd ja le , Scham, Sd )ar, 
^ßflugfcfjar, Sp an , S ta r , © a g e ,  © a r e ;  gerne, §crb , fpcrbc, quer, 
Schere, fclig (nidjt üon S e e le ); 53otc, gronbienft, frönen, Idolen,
SoS, lofctt, loS, löfen, Sd io jj; g lu r , fiiren, © it lfü r .
Sn  3af)lrcid)en ©örtern  aber Wirb fie bcjcidjitet, unb 3War 
teils burcl) c nad) i, teils burd) X) l)intcr bem Selbftlaut, teils 
burd) hoppelte Sdjreibung beS SelbftlauteS.
1 . Sn  urfpriutglid) beutfdjcn ©örtern  Wirb langes t in ber 
Siegel burd) ic bcjcidjnet, 3.53. Siebe, Sieb (®ebid)t), Diel, blieb, S ieg .
SluSualjiucu fiub
a) bie gürwörter mir, bir, mir; ilim, il)n, iljncn; iljr, 
il)rer, iljrig;
b) 3 gcl, 3 ^ 9r'm/ Biber, Jlugenliö.
Slum. SBiefing, g ing , t)i 11 g ift uuef) gib, g i6ft, g ib t ju fcfjrciben. 
Eie Ütusipradje bcS i in biefen g-ormeit idjraantt in ben ucrfctjicbencn Jeden 
Eeutfcfjlanbä.
SJlatt unterfd)eibet miber (gegen) unb mieber (nochmals), 
obwohl beibe urfpriutglid) baSfclbe © o r t  fiub, beffeu 53cbcutuug 
fiel) nad) 3Wei ücrfdjicbenen Seiten entwidclt fjat.
2. Sn  ©örtern  frember 2lbftammung bleibt bie Sänge beS 
i in ber Siegel unbc3cid)uct, 3 . 53 . 53ibcl, gibet, 'Sigcr; S a tir e ; 
Kamin, Sawine, 93lafd)ine, S a lin e ; aud) in ber urfprünglid) 
fremben Sitbung nne bei Sigcnuamcn, 3. 53. ©iltjclm ine. SSiele 
eingebürgerte ©Örter bieftr 9lrt (Scljuwörter) werben wie bcutfdjc bc= 
banbeit, g. 93.53ricf, gicbet, ißarabicS, i]ßricftcr,3lnbicSd)cn,Siegel, 
Spiegel, Siegel, 3icgcl, ^wicbcl. —  S ab e i unterfcljeibet mau ^ iber 
(Safer) unb Riebet (Kranff)cit), ZHinc (uuterirbifdjcr ® au g ) unb 
ITCiene (@cfid)tSauSbrud), Stil (Sdjreibart) uitb Stiel (§attbgriff, 
Stengel).
® ic  auS bem f5ran3öfifc^en entlehnten ©nbungen =ic unb 
*\tv Werben mit c gcfd)ricbcn, 3. 53. SlrtiGcrie, SJlonarcljic; 
S3arbicr, SJlanier, Quartier. 2lud) bie 3afjlreid)en ßeitwörter auf
3
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sierett unb if)re Ableitungen finb alle mit te ju fdhrciben, 3. 8 . 
regieren, probieren, ftnbieren, tjanticrcn, Hantierung.
§18 . ®et)nung§=1j,
(Sin ®ehnung»=l) fteljt nur in ©tammfilben, bie auf l, m, 
n ober r auSlautcu.
SJt'au fcfjreibt eS in folgenben SBörtern unb ihren Ableitungen 
oor I in: 2tt)Ie, KTahl (©aftmaf)!), ©emafjl, Pfahl, Stahl, 
Strahl, IDaljI (SBalftatt ift anbereit UrfprungS), £al)l; fahl, 
fahl; mahlen (auf ber 3Jfü()te), prahlen —  ^cljl, bjehl, Kehle, 
BTel?! (9Jc'cltau f)ciitgt bamit nicht 3ufamnteu), (3lt)ehle (Hanb5 
tuet)); befehlen, empfehlen, ftehlen —  Bohle (8 rctt), Dohle, 
fohlen, Kohl, Kohle, Sohle (am gnjj), IDoljI; h°hh wohl; 
johlen —  Buhle, Pfuhl, Stuhl, Brühl, Duihle, Pfühl; fühl; 
fühlen, unihleit;
üor 11t in : Kahm  (©djimm el), Kahm , Kähmen; lahm, 
jah m ; nachahmen—  £ehm; genehm, vornehm, pornehmlictj; 
nehmen —  ® h n t —  KTuhnte, Kuhm;
oor u  in: Kljn, B ahn, ^ahne, b)a hn/ Kahn, Sahne, 
IDaljn, 5 ahn/ B iähne, Strähne; ähnlich; ahnben, ahnen, 
fahnbeu, mahnen, gähnen —  Sehne, Sehne; betonen, fehnen —  
Bohne, Dohne, Drohne, bjohn, Sohn, Blohn, Sohn, Krgmohn, 
^6ljn; ohne; bohnen (glänjcitb reiben), rnohnen, bröhnen, ge* 
tpöhnen, ftöhnen, perföhnen —  bjuhn, Bühne, Sühne; fütjn;
oor r in: Bahre, (Sefahr, 3 a h r , Khre, KTähre (ißferb), 
^ äh re ; mapr; fahren (aber Hoffart, Ejoffärtig), mähren, nähren, 
mähren —  (Ef^e, Gehrung (Sanbjunge), IDehr; heh^ (erhaben, 
heilig), mehr, fehr; begehren, fehren, lehren, perfehreu, jehren 
—  (ber) JHohr, © h r , Kohr, ^öhre, KTöhre (SJiohrriibc), © h r ;  
bohren —  Kuhr, Kufruhr (rühren), Uhr, ©ebiihr; führen, 
Dbne ®ctinung§jetct)en ju [ein, [tefjt b in SBörtern wie 
Bäben, Bejahen, Bläuen, Blühen, Brüten, Bremen (®ra^t), Broten, faljen, 
[leben, [lieben (Dgl. fjluc^t), geBeiljen (Dgl. geBiegen), geben, geruben 
(Dgl. tnrfiluS), gefebeben (Dgl. @c[d)tcbte), glühen, haben, leiben, mäben 
(2JlabB), näben (SRabt), reiben, rnben, [d)niäben (Dgl. Sdintad)), [eben 
(Dgl. ©efidjt), [eiben, fpäben, [prüben, fteben, jeiben (Dgl. 6eji<btigen), aieljen 
(Dgl. 8 ndjt); 33übel (SBfibO, Gbe, gebBe, glol), ®ctt>eib, £mber, $öbe (bober.
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»gl Ijorfj), Stuf), Seifen (belehnen), Sofje, 2Küf)c, fTiet) (»gl SRicfc), IReiljcr,
SJeitjeu (DJeigen), ©djleljc, ©d)itl), ©d)mät)er (»gl. ©djiungcr), Strot), Jtulje,
Siel), SBclje, SBeilje, SEcifjct, Qeljc; aflmäljttd) (»gl. gcmätfjlid)), el)e, fru$, 
frülje, jfifje (»gl. jac£(), nalje (bgl. itadj), raut) (»gl 9taud)l»erf), rol), jaljc, 
jdjn (für äcfjert).
?(nm. ©tammfilßen, bie auf I) auSgctjen, bemalten e§ felf>ft»crftänbli<f) 
aucf) öor 9?ad) fit6eu, 3. 93. (er) brcljtc, (fie) ruhten, froljltd), fdjmafjltd); nur »or 
bev 9?ad)ftlbc =l)cit fällt e» au3, 3. 93. tpobteit, Siauffeit, Dtofjeit.
d o p p e l t e  S c h r e ib u n g  bc§ S c lb f t l a u t e § .  § 19,
SUfatt feftreibt bett Selbftlaut hoppelt nur itod) iit folgeitbcu 
SK örtern:
B a i, B a r  (Slbler), B a s , £jaar, P a a r , paar, S aa l, Saat, 
S taa t; aber Säle, £)ärd)eu, Pärdjen.
Beere, Beet, (5eeft, i)eer, verheeren, Klee, Krafeel, £ce, 
leer, leeren, Bleer, Beebe (Slufcrplah), fdieel, Schnee, See, Seele, 
Speer, Ccer;
Boot, BToor (Sumpflattb), BToos.
Sdtan unterfdfcibct bernnad): her (hierher), £jeer (.ftrieg§üolf) § 20. 
uitb hehr bie form en non holen (herbeirufen) uttb I?ol?I
(au5gef)öfjlt); lehren (unterrichten) unb leeren (leer machen); BTal 
(Reichen, Teuf mal, einmal, gmcimal ufw.) unb 2Tfahl (©aftinaljl, 
SDiahtjeit, Slbcubmahl); malen (mit bem Spiitfcl) unb mahlen 
(auf ber 99füf)lc); B täre  (9Jiärd)cn) unb BTähre (S)3ferb); mehr 
unb ZTteer; Bebe unb Bcebe (SKufcrplafj); Sole (Saljttm ffer) unb 
Sohle (am g ufi); toer, HX'lJr (ßanbwchr, 9)iüf)tcnmchr ufio.) 
unb B?er« in XDergelb, IDerrooIf; ferner ba§ B r  (glcidjcutnaf]) 
unb ber B a r  (Slbler), ber B a i  unb bie Bljle, ber ZlTohr unb 
ba$ Bloor, ber Ur unb bie Uhr, ber IDal unb bie IDahl, auch 
tt)al- in IDalftatt, iü a lh a lla , IDalfüre.
Y . Über bie ?lnfnngi?hnrf)ftnbcn.
9J?it großem  9 lu fan g§b u ch ftab cn  fchreibt man: t$ 2 1 .
1. T a§  erfte SSort eines Sahgaujen , alfo 
a ) ba§ erfte SBort eine§ ÜlbfchnitteS (in ©ebidjten gett>öl)n= 
lidj aud) einer SBcr^cilc);
3*
b) baä crfte SSort nad) einem ben © a |3 fdjlicfjcnben fßunft, 
grage= unb 2luärufungä3eidjen, foiote in ber wörtlich angeführten 
(bircUcn) Siebe nad; einem $oppelpuuH, 3 .33. 2)rauf fpridjt er: 
„(Sä ift euch gelungen."
Slnm. DfacE) einem gtage» unb 9lu3rufung33eidjert ttiib mit f(einem 
Budjftnben furtgefntjreit, menn ba3, ron§ auf ba§ 3 c'^ eu folgt/ mit bem 
SBortjergetjcnben 31t einem Satiganjen ucr&imbcit ift, 5.'3. „SBotjev bc§ SBegdV* 
etfcf)at(t bc§ 2B«rter§ Stuf. „®ott grttff bid)!" rief er.
2. 2löe wirHidfcn |>aupttt)örter.
3. ® ie  g i ir w ö r t c r ,  welche [ich auf bie angerebete ^3erfon 
bejiclfcn, namcittlid) in 93ricfctt. Slufserljctlb bc§ 93riefftilä fd^rcibt 
matt jeboch bn unb i^ r  nebft ben baju gehörigen form en uttb 
befifja^cigenbett giirwörtcru in ber Siegel Hein.
4. 9llä Seile tion Sitcln unb Siamctt: © ig e n fd ja f t ä ä  
W örter, g i ir w ö r tc r  unb D r b u u u g § 3 al)len  in fü llen  mic 
©eine SJinjeftät, baä Slöniglidj Sßreufjifdjc 3 ° ^ amt/ ber SSirflidje 
©eheimc Siat; bie SWgcmcine ßcituug, baä Sote SJiccr, bie 
©äd)fifd)c ©djw ei3, bie ^Bereinigten © taaten ; Otto ber ©rofje, 
griebrid) ber ßweite.
5. S ic  non fß erfo n en n am en  abgeleiteten © ig e n f d ja f t ä s  
W örter, 3 .93. Sdjillerfdjc Srauerfpielc, bie ©rimmfdjen SJcardfen. 
Sienen fic jebod) 311t 93c3cid)nnng einer ©attung, fo tnerben 
fie Hein gefc^rieben, 3. 33. bie lutherifdjc Kirche, mohommebanifche 
ißitger.
6 . SBörter aller 9lrt, Wenn fic alä H au p tw ö rter  gebraucht 
Werben, 3. 93. ber Siädjfte, bie 9lrmen, baä Seutfdfe, baä Siedfte, 
©uteä unb 93öfcä, Sllteä unb Sieueä, baä Siidftä, bie © inä, 
jebem baä ©eine, Sefen unb Schreiben, baä ßuftanbelommen, 
ein Unwohlfein, baä SSentt unb baä 9lber, baä 2lbc, im greien, 
mit .ßagcu; ittäbefonbere audj bie ©igcnfdjaftäWörter in 93cr= 
biitbuug mit e tw a ä , t iie l, n ich tä , a l l e r l e i  u. ä., 3. 93. etwaä 
©djöttcä, tiiel 2öid)tigeä, nidftä ©djlcdftcä, wenig Sieueä.
22. 9We attberen SBörter Werben mit d e in e m  S ln fan gäb itch - 
ftab en  gcfdjrieben; fo inäbefonberc:
1. H au p tw ö rter , wenn fic bie 93cbcutung anberer 28orH 
arten annchmen unb ticrWcnbet werben
-  1?
a) a ls 3 3 erl)ä ltn iSw ö rter , g. 33. banf, fraft, laut, ftatt, 
trofj; angefid)tS, bet)ufS, betreffs, mittete, feiteite; inmitten, 
infolge, gufolge; um —  Willen, Don —  Wegen;
1>) ate 33inbeW ort: falte;
c) a!SunbeftimmteZahlWörtcr,g.33.einbißd)en(eiuWenig), 
ein paar (einige); aber: ein f|3aar Schüße;
d) ate U m ftcutbSW örter, g. 33. anfangs, flugS, rittgS, 
jebcnfatte, anbernfaHS, nötigenfalls, berutaßcit, gleichermaßen, 
meinerfeitS, teils, einesteils, anbcrnteilS, möglidferWeife; einmal; 
überhaupt, unterwegs, heutgutage, beigeitcit, bisweilen, foitber* 
gleichen, bergauf, topf über; morgen (am folgenbett J a g e ) ;
e) in ftehenbeu 33erb iubun geu  m it Z e itw ö rte rn , in 
bencit baS Hauptwort, meift in üerblaßter 33ebeutung gebraucht, 
uid;t mehr a ls foldfeS empfunben Wirb, Wie g. 33. not tun (ogl. leib, 
wopl, Weh tun); fdfulb, feinb fein (ogl. böje, gram, gut fein); 
Willens fein; mir ift angft (ogl. mir ift bange, unbehaglich, Wohl, 
Wehe); baS ift fcßabc; er gibt adjt (achtgeben), er hält l>auS (IjanS* 
halten), er gibt preis (preisgeben); er hält ftanb (ftanblfalten), eS 
finbet ftatt (ftattfinben), er hat teil (teilhaben), er nimmt teil (teil* 
nehmen), eS nimmt iibcrhanb (über£)anbnehmen), eS nimmt mich 
Wunber (wunbernehmen); ferner in ad)t nehmen, außer acht laffen, 
Währenb in einigen anbereu berartigen gälten baS Verhältnis* 
Wort mit bem Hauptwort gufammengefchrieben wirb, g. 33. itt* 
ftanb feßen, imftanbe fein, guftanbe fommen, üonftatten gehen, 
guftatten fommen, guteil werben, gugute halten (fommen).
Sinnt. 33emat|rt in foldfer Slerbinbimg baS fmufütoort feinen nt» 
[0rüng(icE)en Sßert, fo toirb e§ mit großem SlnfangSbudfftaben gefdjrieben,: 
j. 33. er Ijat feinen £ei( an mir, eS finbet eine gute Statt; et tat ifjrn ein, 
£eib an.
2. J i e  üon D rtS* uttb 33otfSnam en abgeleiteten @igen=, 
f cß afts W örter auf ifd j (wenn fie nicht in Jitc ln  ftefjeu, f. § 2 1 ,4 ), 
g. 33. bie römifdjen .Staifer, bie preußifd)en 33eamten, fdjlefifdje 
Zeitungen (nidjt bloß bie eine ©djlefifdje Zeitung). Jagegen  
Werben bie oon O rts*  unb S ä u b e r n  aut ett abgeleiteten uit* 
OeränbcrIid)en38ortformen auf er groß gefchriebeit, g. 33. (Srlanger 
33ier, ©dßWeiger Süße.
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3. 2llle F ü rw ö rter  uitb .g a ljlw ö r tc r  (Dgl. aber § 21, 3, 
4unb6): matt, jemanb,nienianb,iebermann; berfelbe,bernämliche, 
einer, feiner, jeber, ein jeber, ein jeglidjer; g»ei, beibe, bie beibeit, 
alle beibe, brei, bie brei, alle brei, ber eine —  ber anbere,' bie 
(alle)anberen, baS(alleS) anbere, nichts anbereS, bie(aße) übrigen, 
baS (alles) übrige; ber erfte —  ber tcjjte (gurüdmeifenb für jener —  
biefer); etliche, einige, einzelne (ber einzelne), manche, alle, Diele: 
etwa§, nichts, Diel, mehr, baS nteifte, baS minbcftc.
4. E igcn fch aftSW ö rtcr nnb U m ftan b sw ö rtcr in S e r ­
bin  butt gen wie beS näheren, beS »eiteren, beS fürgercu; am 
beften, aufS bcutlicfjfte, aufs neue, bei Weitem, fiirS erfte, int aH-- 
gemeinen, int gangen, im folgcnbett, im wcfentlidjcn, im DorauS, 
ohne weiteres, Dott nettem, Don Dorn, Dor fttrgcm, gum lebten, 
bis auf weiteres, Don Hein auf, um ein beträchtliches. Ebeitfo 
in unDeränbcrli(J)en 23crbiiibungen wie alt unb jung, grof3 uttb 
fleitt, arm nnb reich, burcf) bief uttb bitnn, über fttrg ober lang, 
im grofjctt gangett; auch io SSerbiitbuitgeit Wie jeber beliebige, ber 
erfte befte, alles mögliche, unb in SiebcnScirtett wie ben fürgeren 
giehen, gum beften haben, im reinen fein. iVfait fd)reibt alfo g. 23.: 
er erfdjraf aufs äufjerfte, fic lieft am beften ; aber (nad) § 2 1 , 6 ): 
er war auf baS Shtjjcrfte gefaßt, cS fehlt ihm am 23efteit.
21 ttttterfuttg gtt 2 lb fd )n itt V. 3 «  glucifclhaftett fä llen  
fchreibe matt mit Keinem ülnfangSbuchftaben.
Y I . Über bie ©itöentrcnnung.
§ 23. SJfeljrfilbige ©Örter, btc man über gwei geilen Den 
teilen gegwuttgen ift, trennt man im allgemeinen nach ©predjfilbett, 
b. h- fo, Wie fic (ich beim langsamen Sprechen Don felbft gerlegen, 
g. 23. 253ör=ter = Der=geid) = tti^, E5c=fd;lcch=tcr, grcutt^bcS streue, 
llber=lic=fe=rung; auS eingelneu 23ud)ftabeu bcftchenbe Silben 
Werben beffer nicht abgetrennt.
® ab e i fittb folgcnbe Siegeln gu beadjtcu:
1 . © in fa m e  (nicht gufatnmengefehte) ©Örter.
a) Ejn eittgelttcr 9)?itlaut fommt auf bie folgettbe geile, 
g. 23. treten , näsfjen. —  d ), fd ), (f, p p ,  tl) bcgeidjnen nur eitt=
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facf)e Saute uttb bleiben batjer ungetrennt, 3. SB. 93i't= cfier, 
§ä=fd)cr, SBtuffc, @o=nf)ic, fa=t^ oüfcE>. —  j; uttb •$ roerbett f)ietv 
bei wie einfadje Mitlaute be£)anbelt, 3. SB. $e=fe, re ifen .
b) SBott mehreren 9J?itlauten fommt ber lcjjte auf bie 
folgettbe geile, 5- 23. 2tn=fer, g in=3cr' SBar^te, SHit-ter, 
SE3af=fer, Sbnof=pe, tap = fer, fämp=feu,Äarp=fcn, 2lc^=fet, frat=geit/ 
©täb*te, SBcrroanb^te. d  wirb babei in 3Wei f aufgelöft, 3. SB. $ a b  
fe 9iur ft b le ib t  im m er u n getren n t, 3. SB. 2a=ftcit, bc=fte, 
fo=ften, Älo=ftcr, m eiste, gen = ftcr, f5“r=fter, Sßfingeftett.
9t nm. Qn einfachen grembroörtern gepöreu bie 2autt>er6inbuugcu tion 
8, p, b, t, g, ( mit I ober r in ber Siegel auf bie folgenbe Beile, 3. 53. 
^Jmblitum, 9Jie»trum, £nj=brant.
2. gu fan tm e itg e feh te  SBörter finb nad) iffren SBeftaitb: 
teilen 3u trennen, bie SBeftanbteile felbft Werben Wie bie einfachen 
SBörter beljanbelt, 3. SB. ®ien§=tag, Sür^att^gcl, @tnp;fattg§s 
att=3ei;ge, S8 or=an§=fet : 31111g. ‘Jsiefe Seilnng bleibt aud) ba ge= 
boten, wo fie ber gewöhnlichen 2tu§fprad)c nid)t getttäp ift, 3. SB. 
hicr=auf, her sein, hitt - au§, bar=über, War=um, Wor=an, be=obr 
adjteit, uolbcnben.
9tnm. 3ür 3ufammeugefepte gtembtöörler gilt biefelbe Siegel toie für 
folcpe beutfepe SSörter. SDiau fepreibt alfo 3. 33. 9ltmo = fppäre, SDiifro = fiop, 
3 nter«effe. grfennt man bie '-öcftanbteile bon grembioörtern niept, fo riepte 
man fid) ltacp ben Siegeln unter l a  mtb b.
V1L Über ben SBinbcftricf).
1. SSMrb bei ber gufantmenftellung 001t 3ufammeitgefcbtett §  M . 
©örtern ein ihnen gemeinfamer SBeftanbteil nur einmal gefegt,
fo tritt an ben übrigen ©teilen ftatt feiner ber SBiubeftridj ein,
3. SB. gelb: uttb ©artenfrüdjte, gngenbluft unb =Ieib.
2 . $ e r  SBittbefirich ift anherbem 3ttläffig
a) itt ber gufammcttfejjung 001t Eigennamen unb in beit 
oott foldjeit ober in ähnlicher SEBeife gebilbeten Sigenfdjaft§wörteru,
3. 23. Sung=StiHing, 9ieitf5=©rei3, 23ergifch=2Kärfifd)e Eifen: 
bahn;
b) itt befottber» uititberfidftlichen gufammeufehungeu, 3. SB. 
£jaftpflid)t:SBerfid)erung3gefeHfchaft, aber nicht itt leicht über:
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fidjtlidjen gufamntenfehungcn, wie 3. 23. Surnocrein, ftirdjenfaffe, 
s_Prüfung§orbnung, 2lmt»gcricht§rat;
c) in etn5elncn fa llen  mit 9iüdficf)t auf bie ®eutlid)!eit 
bcr (Schrift, 3. 23. S c h lu f f ,  ®ef)nung§=f), S^ißunft, 2t=®ur 11 ä
Y III . Über btts 5tu8laffung§3ct^cn (9fyoftrovh).
§ 2 5 . 1 . SBcitn Saute, bie gewöhnlich 3U fpredjen uub 3U fchrciben
fiitb, untcrbrüdt werben, fo beutet man if)tc Stelle burdj ein 
S(u§Iaf|ung§3cidjcn (ben Stpoftroph) an, 3 . 23. tjcit'gc 9iad)t, ift’s ;  
gci;t’§.
Stunt. 23ei ber Seri'djnteläung bou 33ert)ältni!Stt>örteTn mit bcnt 
fdjlcditiSroort ift ba3 Stu£taffung§3äd)eu rtic t^ auäutoeubeu, 3. 33. att§. ins 
burd)3, am, Beim, unterm, bom, -jum.
2. S e i  ben auf einen S= Saut au§gc()cnbcn ßigennamen 
Wirb ber 3Wcite g a lt  burdf ba§ 2lu§la|fung§3cid)cn feindlich ge-- 
madjt, 3. 23. Soff’ Suife, ®emoft^cne§' Sieben. SDfjnc biefeS 
.geidjeu fdjreibe man aber 3. 23. Sd;iHer3 ©ebidjte, ©oetfjeä 
SSerfe, Römers Sliasi, ßiceroS 23riefe.
IX . 3ur Sthreibuttg öon $rembtt)iirtern.
1  26. gasreiche, namentlich fdion in älterer $eit au§ fremben 
Sprachen in ba§ ®eutfd)e aufgenommeneSBörtcr haben allmählich 
gait3 beutfehe gorm, 2tu§fprad)e unb SSetonung angenommen unb 
Werben baljer gan3 fo gefchriebctt, wie e§ ben Siegeln für bie 
bcutfd)e 9ied)tfd)rcibung entfpricfjt. Solche oöllig eingebürgerte, 
nicht mehr al§ gremblinge angcfchenc Sßörtcr nennt man Sehn* 
W örter, 3. 23. ftaifer, Kammer, ft00 3(er, ftaffe, fteltncr, ftlaffe, 
ftroue, ißferb, SfSfirficE), dßinfcl, fjcHe, g ir fe l; fehreiben, fegnen. 
23gl. auch § 17, 2.
dagegen haben üiele atibere, namentlich in fpätercr ßeit au§ 
fremben Sprachen in ba» ®cutfd)c auf genommene SBörter ihre 
frembc gorm, Sluäfprache unb 23ctonung beibcfjaltem Solche 
Söörter nennt man g rem b w ö rter .
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gü r bie Schreibung ber grembwörter (affen fid) allgemein 
gültige Siegeln nicht aufftellcu. ® ic  einen behalten gang bie
Schreibung ber frentben Spradjc bei, g. 33. 93ceffteaf, Sljauffce, 
g-euiUeton; anbere werben halb nad) beutfeher, halb nach frember 
Strt gefihrieben, g. 53. Storps, Siebafteur; bei mandjen cublich 
fdfwautt noih bie Sdfreibung. 3m  ciugelnen wirb auf ba§
2ßörteroergcichni§ UcrWiefen.
gür bie Schreibung ber in bas! SBörtcrDcrgeidjnid aufgeiummieiten 
grembwiirter hüben wefentüd) fofgenbe ©runbfähe ald SRidjtfdjnur gebient:
1. Qnfoweit bie frembe 9(udfprad)C feine Säuberung erfahren hat, Wirb 
in ber (Regel and) bie frembe @d)reibmcife beibehalten, 3. 33. Eljef, 6ha’fei 
Siour, (Route ((Rciferoute); SogiS, rangieren; gatoufie, Journal; 33atlon, 
(Refrain; Slbagio; SSioIonccIIo. — ®ocf) werben grembwiirter, bie feine bent 
®eutfd)en frembe Saute enthalten, Dielfad) gang nach beutfeher 3®eife ge« 
fdjrieben, 3. (8. ®ipd, Sriftall; 33(nfe, Siublette, Sefretär; (Raffe, gaffabe; 
©chofolabc.
2. -Ser jü=8aut wirb meift mit f , ber 3 «£aitt mit g geschrieben.
a) gür c mit bent St «Saut fchreibt man in geläufigen grembmiirtern 
f, and) in fold)cn SBbrtcrn, tncldje bie latcinifdjc ßnbuitg «um (SÖtehrgahl«a) 
über bie fraitgofifchc Cntbuitg «eur haben, 3. SB. (Bublifum, Slbjeftitm; gtt» 
jpefteur, Üommanbeur. Qnöbefonbcrc fdjrcibt man immer f in ben 3ahl« 
reidjen SBiirtern mit ber SSorfilbc So« (St'ol«, tont«, Sou«, Kor«) uub in ber 
Sßcrbinbung mit t, 3. 33. Soitfeffiott, forrigieren; GEbift, faftifd); Soujnnftiü, 
Sonfeft. genier fdjreibt man immer f in SBörterit griec£)tfcf)en Urfprungd,
3. 33. Ülfabentie, ®iafon, eleftrifd), (ßrotofoll, @t)nbifu§.
S3eibehalteu mirb bagegcit c oft in foldfeit grcmbloörtcru, bie and) 
fonft uitbeutfche Sautbe3eid)mtng bcioahrt haben, 3. 33. Eoiffeut. gnbcffeit 
ift hier ber ©ebraud) tiielfad) fchioaitfenb. gtt einigen gau3 eingebürgerten 
grembtoöriern biefer ?lrt fchreibt mau f, 3. 33. Sorpd, Sompaguie (amtlidje 
Sd)reibung im beutfcf)en £>cere), ferner Sarton (Dgl. fartoniereu), ff olportage 
(Dgl, folportiercn).
b) gür c mit bent 3 sSaut fchreibt man in allen geläufigen gremb» 
Wörtern g, and) in foldjen SBörtern, weldjc bie latcinifdjc Enbung «um 
(äRchrgaljl «a) haben, 3. 33. SKebigin, Offizier, Dffigin, (Jäargellc, Sßoligei, S|3ur= 
gellau, ^rogef}; (ßartigipium; uub in ber Eitbung «gieren, 3. 33. ejxrgicreit, 
multipligiereu, ntufigieren. Qusbefoubcrc mufj ber 3 =2aitt mit 3 geschrieben 
Werben in SSörtcnt, in bencu ein utfprmiglidjeS c mit bem ff «Saut burd) f 
gu begeichneit ift, 3. 33. Sougerl, Soitgil, ffnt3ifij.
$ad frembe ti  bleibt Dor Betontem Selbftlaut, 3. 33. 'Patient, Quotient; 
Sluftiou, (Ration. 33or unbetontem e fdjreibt mau meift gi, 3. 33. ©ragie, 
Qugrebieugien, (Reagengieit; hoch hinter f fchreibt man ti, 3. 33. ?lftien.
4
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Q« einigen gricd)ifd)en 2Börteru, bie unä au» bem Satcimfchcn mit 
Der SBcäeidjitung be3 utfprüuglichen St«2autc!§ burd) c überfommeit finb, 
totrb je^t ba§ c toie 3 gefprocf)en unb Daher ftatt c aud) 3 getrieben, 
5. 23. Sibjcfc, ©3ene.
c) S ta tt CC mit Dem S « 8aut fdjreibt man überall f t ,  ftatt cc mit 
bem Saut boit f j  überall f j ,  3. 23. Slfforb, Slffufatiö; Sltjent, Steife.
3. 2)ie ©eiooljnheit, iu beutfdjen SBörtern nad) eittem betonten furgen 
©elbftlaut, unb nur nad) einem folgen, einen einfachen folgenbett SJiitlaut 
boppett ju fd)teiben, t)at aud) in grembtoörtern Anbetungen ber Schreibung 
beranlafjt.
a) $er Sliitlaut 3®ifcbcn einem turnen ©elbftlaut mit bem fjaupttou 
unb einem unbetonten ©elbftlaut wirb regelntajng boppelt gefdjrieben, 3. 23. 
23arade, Stoppe, ©itarre, Kontrolle; bementfpred)enb tritt aud) im Vluelaut 
oft bie SSerboppetuitg ein, 5. 23. Appell, Stabett; bigott, brünett unb bie 
jaf)treid)en ©igenjdjaftäloörter auf «eff, toie generell.
b) Umgefehrt toirb nach einem unbetonten ©elbftlaut eine in bet 
fremben Sprache übliche 23erboppclung oft aufgegeben, namentlich in ben 
Slbleitungen bon fcanjöfifcben 23örtern auf -on, 3. 23. 23arett, fßcritde (beibe 
2Börter toerben int g'rangöfifdEjen mit rr gcjdjrieben), ißomabe; SDliffionar; 
penfiotticreit, rationell.
4. 3roifd)en f unb § unterfetjeibet man in grembmörtern im atfge» 
meinen nach benfelben Dtegeln toie in beutfetjen 2Börtern (bgl. § 12,1 u. 4a). 
Qn gufammenfegungen richtet man fid) nad) ber Slbftammung, 3. 23. SiSfut!» 
SKilroffop (ogl. § 23, 2 2lnm.); Doch tritt für § im SluSlaut beü erften 
©liebe! bor ©clbftlauten in ber Siegel j ein, 3. 23. Spifobe, tranfitio.
Siele grembwörter fömten burd) ööHig gleichwertige gute 
beutfdje 2lu§brü(fe erjeht Werben; en tbehrlicf)e g rem b w ö rter  
fo l l  man  überh au pt  uermeiben
j p r i f m r j f i d j n i s .
©injelne iöucf)ft(tben in ftlomnterit rönnen gefchriebcn ober auSgcfaffcn tuerbcit. $fe in 
rnnben Stummem ftefyenbcn Schreibungen ganzer SBörtcr finb guiäffig.
Slal ber, Stale.
Star [Sjtbter], State. 
SlaS, Slfer u. State. 
Stbenb; biegen Slbenb, 
beS SlbenbS; abenbs, 
ßeute abenb. 
Stbenbmat)!
Slbenteuer; Slbett* 
teurer, 
abermalig, 
abgefeimt, 
abgefdtmadt. 
abonnteren; Slboune» 
ment, 
abraljmen. 
abfd)eulid).
abfdjtägig, abfd)Iägtid). 
Stbfiutt).
abfolbicren; abfotut. 
abforbiereit; Slbforp» 
tion.
abfpenftig.
abftratt.
Stbt, Stbte; Slbtiffin. 
abteufen, 
abtrünnig. 
SIbmefengeit.
Slcbat.
Std)fe.
Slcbfel.
Siegt; äd)ten. 
ad)tgeben, ad)tt)aben, 
er gibt, tfat acf)t; in 
ac£)t neunten, außer 
ad)t taffen. 
ad|t3ef)n, adjtsig. 
äepgen.
abbieren; Stbbition. 
abe!, abieu!
Slbettteib.
ab(e)tig.
Slbtjäfion.
Slbje!tiü(um),«be u.*Da.
Slbjuntt.
Slbjutant.
Stbmirat.
Stbotf, Slbolfiite. 
aboptieren.
Stbreffe.
Slbbofat.
Stffäre.
Stffett.
äffen.
affigieren.
afterrebeit.
Slgatße.
Stgentur.
Stggregat.
Stgibe.
Slgio; Slgiotage 
SlgtreS.
Slgraffe.
Stt)le bie, Stt)Ien.
Sfgn, Slt)nt)err. 
aßnben [ftraf en]; Süjn» 
bring.
äßneln; älptlid). 
alpten; Slßnung.
S'lßre.
Sttabemie.
Sltagie.
Sftftamation.
Slttlimatifation,
Stttorb.
aflurat.
Slttufatio.
Stfquifition.
Sttt, Sitte, Sitten; Sit» 
tuar.
Slttie; Slttionär. 
Slttion; attiü. 
Slttio(um).
Sttuftif.
Sltgent.
Sltgept.
Sltgeffift.
Sltgife.
Stlabafter.
Stlarm; alarmieren.
albern.
Slld)imie; Sltcßimift.
Sltgebra; algebraifd).
Stttopol.
Slltooen.
alte, alles; in, üor ufto. 
allem, troß atlebem; 
allenfalls,’allentßal» 
ben, allerbingS, aller* 
ßanb, allerlei, alter» 
feitS, atl(e)geit, all» 
tagS; aligulange; 
alles ©ute, all 6aS 
@d)öne; mein ein 
unb mein alles.
Slltee.
allgemein; im allge» 
meinen.
Sllliang; bie Situierten,
Sttliteration.
allmäl)ti(i).
Slllob.
Slllopatlf; Slltopatt)ie.
Slllotria.
Sllmanad).
Sllmofen.
Stlppabet.
alt, älter; alt unb jung; 
beim alten bleiben, 
laffen; SllteS unb 
SteueS.
Slltar, Slltäre.
Sllter; boit alters Ijer, 
feit alters; Slltertum, 
altertümlid).
Slltoorbem bie.
SUumnat.
Slmboß, Slmboffe.
Stmeife.
Stmenbement.
Slmetßpft.
Slmneftie.
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amortifieren. 
SImppibie, ba§ Slmppi« 
bium.
Stmppitpeater.
SImt; tion Slmtg toegen. 
SImulett.
amiificren; amüfant, 
Slmiijement. 
SlnadproniSmug. 
Sinologie.
Slnalpfe; analgtifcp. 
9lnana§.
Stnatpem.
Slnatomie.
Slnbetracpt; in Slnbe« 
tratfjt.
anbere, bet anbere, bie, 
alle anberen; etroaS 
anbeted, unter anbe» 
rem; anber(e)nfall8, 
anber(er)feit§, an« 
bertl)alb.
SInelbote.
anfangs?, imSInfang(e).
angängig.
angeficptg.
Slngfi; ängftlicp; Slugft 
paben, in SIngft fein; 
angft (unb bange) 
fein, toerben,machen, 
anpeifcpig.
9lni§.
Sintertau.
anmafjen.
SInmut; anmutig. 
9Innat)me.
annettieren; SInnejriou. 
Slnnottce.
Slnomalie.
anonym.
anriicpig.
anfäfftg.
SInfieb(e)lung. 
anfträngenfanfcpirreu], 
anftrengen; Slnftren»
Slnte^ebengien.
SIntpoIogie.
SIntpropoIogie. 
antit; bie Slntife. 
SIntipatpie; autipa* 
tl)ifd).
Slntipobe.
SIntiquar; Slntiqui*
täten.
Stutitpefe.
SIntlip.
Slntoalt.
SIntoärter; SInioart» 
fdfaft.
Slntuefenpeit.
antnibern.
Slngeidfen ba§.
Slnjeige bie.
Slpanage.
apart.
Slpatpie; apatpifd). 
SIpfelfine. 
apobittifcf). 
apofrppp.
SIpoIogie; SIpoIoget. 
Slpoftel; apoftolifcp. 
SIpoftropp.
Stpoipete.
SIpparat.
Slppell; appellieren. 
Stppetit.
appIaubiereu;SlppIau§.
apportieren.
Stppofitiou.
appretieren; Slppre« 
teur.
approbieren.
Slpritofe.
Slpril.
Slquator.
StquiOaleut.
Sir ba§ [5-lädienmaö]. 
SlrabeSte.
Slrdie.
S(rd)itett; Slrdjitettur. 
9Ird)iü.
Slreal.
arg; im argen liegen. 
Ärgernis.
Slrgtoopu; argioöpuifcp. 
SIrtftofratie.
Slritpmetit. 
arm unb reid).
Slrntee; 9lrmeetorp§. 
Sirmel.
SIrmut.
Slmolb; Slmulf.
Slrrat.
Slrrangement.
Slrreft; arretieren.
Slrt; artig; bon berSlrt;
berart, berartig. 
SIrterie. 
artefifd).
Slrtitel.
Slrtillerie.
SIrtifcpocfe.
Strtur (Slrtpur), SlrtuS 
91rj(e)nei; Slrjt. 
m , Äffe.
SIfbeft.
äfen.
Slfppalt.
Slfpirant.
Äffeluratig.
Äffeffor.
Äffintilation.
Slffifen bie.
Slffiftent; Slffiftenj;
Äffiften§ar§t.
Äffocie.
Sifipetif; äftpetifcp. 
Slftpma; aftpmatifd). 
Slftrouom; Slftronomie 
Slfpl.
Sltelier.
Sltem; atmen 
Sltpeift.
Ätper.
91tla§ f.fartenn ert], 
Ätlaffe u. Sltlanten 
Sltmofppäre.
Sltom.
9(ttacp£.
Slttacte.
Sittentat.
Sltteft.
Slttrattiou.
SIttribut; attributiü. 
äpen.
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2tubienj.
auffällig.
aufgeräumt.
üluftufjt.
auffäfftg.
2tuqenbraue; Slugenlib. 
2luftion.
Slurifet.
aubfinbig.
ausgiebig.
auStnet?en.
Slufpigien.
auSrenfen.
ausreuten, ausroben, 
ausrotten.
ÜluSfaat. 
au§)äpig. 
ausroeubia. 
auffer; aufferbetn;
aufjerpalbjäujjetlidp. 
äufferff; auf§ äuffetffe. 
autpentifcp.
2lutobibaft,2tutograpp, 
Ülutofrat, Automat, 
Slutontobil.
Slutor; Slutorität. 
9lber3.
Sljiotn.
2« ,  fljte.
2(jur; azurblau.
©accpu§;©accpanalien. 
93ac£)ftelse. 
baden; bädff, buf. 
©agage.
©agatelle.
baggern.
bäpen.
S3at)n; anbapnen; 
bapnbrecpenb;©apn» 
[teig.
93at)re; aufbapreti;
©aprtucp.
© a i bie.
©ajonett.
©alauce.
©alg, ©älge.
©allem.
©all, ©alle.
©allabe.
©allaft.
©alleit.
©allon.
©allotage.
©alfam; ©alfantiue. 
©anb bab.
©anb ber [©ucb>]. 
©anbage; ©anbeliet. 
©anbit.
©änfelfänger.
©anf(e)rott.
©anfett.
©aufier.
©ann; üerbaimeit. 
©anner.
bar; bares @elb, ©ar» 
[djaft; barfuff, ©ar» 
füffet, barhaupt, 
©är, ©ären; bar» 
beij3ig;©ärenl)äuter. 
©arade.
©arbar.
©arbier; barbieren, 
©ardjent.
©arett.
©ariton (©arpton). 
©arfe.
©arme.
barod.
©arometer ba§. 
©arriere.
©arrifabe.
barfd).
©arfdp ber [gifcp], 
©art.
©afar.
©afiiiäf.
©afi§, Safen.
©aff, ©äffe.
©affin.
©aff ber.
©affatb.
©affei.
©ataillon.
©atiff.
©atterie.
©ajjen.
©aufd; unb ©ogen. 
©eefffeaf.
©eere; §eibel», dJiaul» 
©eet. [beere,
befepben.
befehlen; befiefjlff, be»
. fatjl, befohlen, 
©effipen. 
beffebert
©efugniä; befugt, 
begepren: ©egierbe, 
begierig, 
begleiten.
©egräbniS.
©egriff; im ©egriff(e) 
fein, 
bepäbig. 
behelligen, 
bepenbe. 
bepilfliep.
bepufl; jum ©epuf(e). 
beibe; bie beibeit, mit 
beibe; beibeS. 
beiffen; biff, gebiffen;
fciffig- .
©et§e; betten, 
befapett.
befannt; ©eteuutuiS. 
befleiben; ein 2lmt befl. 
©elag, ©eläge. 
©elang; oon ©elang. 
©eleg; p m  ©eleg(e). 
©eletage.
beliebig, jeber beliebige 
benebeten.
©enefi§ ba§. 
bequem.
berebfam; ©erebfam» 
feit; berebt.
©ereiep ber u. ba§. 
bergab,bergan,bergauf, 
©ernparb.
©entffeiu.
berffen; birff, bnrff, 
geborffen.
©erta; ©ertolb (§ 7 
2lnm. 2).
befdperen; ßpriffbe- 
feperung.
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befcßwicßtigen. 
befeelett; befeelt. 
befeligett; bejeligt. 
Sefing.
befiel, am befielt; auf» 
befte; pm  beftert 
geben, Ijaben; eines 
Sefferett beleihen ; p  
beinern Seften, pm  
Seften bei Sinnen, 
beftätigen.
Sefted
betätigen.
beteiligen.
beten; ©ebet; SSettag. 
Setrad)t; in Setracßt 
jießen.
betreff^; in betreff, 
betrügen.
Settucf) (§ 14 Sinnt.).
beugen.
bewahren.
bewäl)rcu [31t waßr ge-
f)örig]. 
bewältigen.
betuanbt; SewanbtniS. 
bewehren [bewaffnen]. 
bewilIfomtn(n)en. 
bewirten.
Sewußtfein.
bezeigen.
bezeugen.
bezichtigen.
beziehentlich, be^üglicf);
in begug auf.
Sezirf.
Sibel; biblifd).
Siber.
Sibliotßet. 
hiebet, biberb. 
bigott.
Sitlarb.
Sillett.
billig.
Sintsftein. 
binnen; Sinnenfee. 
Sinfe.
Siograßhw-
biS; bisher, bisweilen.
33% SiffeS; ein biß» 
dien [ein wenig], 
Sifcßof; bifd)öf(id). 
SiSfuit.
SiStum.
Siwat.
biprr.
blähen; bläfft, bläßt. 
S3lamage. 
blafen; blies, 
blaß; S31äffe.
331att; blättern, 
bläuen [blau färben], 
bleden [bie 3 ‘ißne]. 
Sleffe.
bleuen [fdjtagen], 
burd)bleuen. 
blinbliugS.
Slod, Sßlöcfe.
Slodabe; blodieren. 
blöbe.
blöfen; Weblöf. 
bloß; Slöße; entblößt, 
bloß [nur].
Müßeit; Slüte.
Slufe.
Slutegcl; blutrünftig. 
So  bie, Söen; böig. 
Sohle [Srett],
Soßne.
höhnen; Soßtter. 
boßren; Soßrer.
33oje.
Sollwert.
Sollen.
Sombaft; bombaftifcß. 
Sombe; 33ombarbier. 
Sortbon, SonbonS. 
Soot, 33oote.
Sorb; an, über 33otb. 
Sörfe.
Sorte.
Söfewidit: boSbaft, 
böslid); SoSßeit. 
SoStett.
boffeln: boffiereit. 
Sotanit.
Sote; Sotfdiaft. 
botmäßig; ©ebot.
Sotticß; Söttcßer.
Souilion.
bojen.
bradßliegen.
bradig; Sradtoaffer.
Stande.
Sranb; Srattbmal 
branbmarten, btanb- 
fcßaßen. 
Sranntwein. 
braten; brätft; briet 
Sraue, Slugenbraue. 
Sräutigam, »gante. 
braO; Sraoour. 
Sremfe; bremfen. 
Srenneffel (§ 14 Sltttn.) 
breri3lirf)t, brenzlig. 
Srefcße. 
brefißaft.
Srett, Sretter.
Steüe; Sreoier. 
Srejel.
Srief.
Srigabe.
Srigg.
Srifett.
brillant.
Srife.
Sroden; brodeln, 
brobeln.
Srobem.
Srofat.
Srombeere.
Sronje; bronzieren. 
Srofamen.
Srofcße.
brofcßieren; Srofcßüre 
Srot, Srötdjen. 
Sriiße; btüßett.
Srüßl [feucßter Sßlaß] 
brünett.
Srunft; brünftig. 
brüst.
Sucßsbaum.
Sittfife.
Sudel: bnd(e)lig. 
Subget.
Stifett.
Süffel.
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SSug: Sugfpriet, bug* 
fieren.
bügeln; Sügeletfen. 
Süß(e)l [§ügel]. 
büßten.
Sülme.
Sufett.
Sunb; Siinbel, büttbig;
Sunbjcßuf). 
bunt; funterbunt. 
Surenu, SureauS. 
Siirgermeifter. 
burleäf.
Süße; büßen.
Süße.
Sutife.
<£, Dgl. atuf) ff, ® d ) 
unb 3*
Safe' ba3 [ßaffeeßaul]. 
Canaille.
Cello; Celliß.
Gbaine.
Gqaife.
Chamäleon.
Champngner[<5d)aum»
mein].
Champignon.
Ggatice.
Rangieren; changeant. 
Gßao3; djaotifcß. 
Gßarafter; Cßaraf» 
terißif.
Cbarite.
Charlotte.
Gnauffee.
Chef, Cßef§.
Chemie.
Cbemifcttc.
djeöalcresf.
Chiffre, Chiffren. 
Chignon.
Chirurg.
Chlor.
Gßof; datieren.
Cholera.
djolerifcß.
Chor, Chöre; Choral; 
Chorift.
Chreftomatl)ie.
Cl)rift; Cßrißentum. 
cßromatifd).
Chrouit; Chronologie. 
Clique, Cliquen. 
Coiffeur.
Goupd [9lbteil]. 
Coupon t?(bfd)nitt, 
3in3fdiein].
Cour [§of].
Courage.
Coufiti [Setter], Cou» 
fine [Safe].
Sad)§, Sacßfe. 
Samaß.
Sambrett, «fpiel, »ßein. 
Samßirfd), »roitb. 
bämmern; Sämme» 
rung.
Sämon.
Sarleh(e)n. 
baäfelbe, belfelben. 
Satio.
Säum en; Säumling.
Saune.
bamiber.
Sebatte; bcbattieren. 
Sebiitant; bebütieren. 
Sediant.
befeft; ber Sefett.
Sefinitiou; befinitio.
Sefißt ba§.
bcarabieren.
bei)neu: SuSbeßnung.
Seid) [Samm].
Seidifel.
Sefabe; Setagramm. 
Sefan. 
betlamieren. 
befliitieren.
Sefret.
belifat.
Selift.
belijiö^.
Selpl)in.
Selta.
Semant u. Siamant.
Sentotratie. 
Semonftratiou. 
Semut; bcmütig. 
bertgeln.
Sentinal.
bennocß.
benunjieren.
Separtemeut.
Sepefdie.
Seputation. 
bcrart, bergeftalt, ber- 
maßen, bereit. 
be-3, beffen; bedfall?, 
bedßalb, beSgleidieu, 
beJungeadßet, be3* 
toegeh.
Se3infettion.
Sefpot.
Seffcrt.
Setail.
beließt, beud)te u.bünTt, 
biinJte.
beuten; Sebeutung; 
beutlid).
beutßß; ba§ Seutfche 
fReid); er lernt, 
feßreibt, fprießt 
Scutfd) [ba3 Seut- 
fche].
Seoife.
Sesember.
Se^igramtn, «nteter;
Sesimalmaß.
behinderen.
Siagonale.
Siafon; Siafoniffe u 
Siatoniffin.
Sialett.
Sialog.
Siamant u. Semant 
Siät.
bid; burd) bic! unb 
bünn. 
bidfellig.
Sidicßt.
Sibaftif.
Siebßaßl.
Sienft; 511 Sienften. 
Sienätag; Sietiltage
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bieg, biefeg; biegjätjrig, 
biegmat, biegfeit(g) ; 
oljrtebieg, übetbieg. 
Siet(e)tid) bet.
Siff etens; Siffeten*
• ttaltecgmmg.
Siftat; bildeten. 
Silemma.
Dilettant.
Simenfiott.
Siner; binieren.
Sinlel [©etveibeatt]. 
®iögefe.
Sipbtberitig.
Sipntgong.
Siplmit; Diplomat, 
bireft.
birigierett; Dirigent, 
Siteftor, Siteftoriti; 
Siteftrice. 
Sigbarmonie.
Sigrant.
bigfret; ®igfretiou. 
®igfuffiort; bigfutieren. 
Sigpeng; bigpettfieren. 
bigponieren; Sigpo» 
fttiort.
Sigput; bigputiereu. 
Siffibent.
Siffonanä.
SSiftang.
Siftidion.
SiftiuJtiombiftinguied.
Siftrift.
Sifeipliu.
Sittjprambe. 
biöibierert; Sittibenb, 
Sibifor.
Socbt bet.
S o a  bag.
Soge bet.
Sogge bie.
Sogtna, Dogmen; bog« 
matifcf).
Soble.
Sogne.
Softot, Sottoten. 
Sofumeut.
Sold).
Solbe.
Solman.
Solmetfd)(et).
Som.
Somäue.
Somfeil.
Sonnentag; Sounerg* 
tagg.
Sorotfyea, Sototfjee. 
Sofe.
Sofig, Sofen. 
botieteu; Dotation. 
Sottet.
Sojent; bogietett. 
Stagoman.
Sragoner.
Sragt.
Sram a; bramatifdt. 
brängen; Svangfai 
bräuert [brotjen]. 
bted)fe(n; Sted)fler. 
btefjen. 
breifeig.
breift; Sreiftigleit. 
brefeieten; Steffur. 
Stit(Ii)d).
Sritteil u. Stittel; ju 
britt; britt(e)l)alb. 
Sroge; Stogift. 
btopen; Storung. 
Srolpte.
btöpnen; ©ebtölpt. 
btollig.
Sroniebar.
Stommete.
Stofdfte.
btucffen.
Stiife.
Sublette.
budett; Sudmäufet. 
Suell.
Suett.
Su ft; buftig.
Sufateu.
Süne.
Süntel.
Suobe^.
Suplifat.
burd)gef)enbg.
Sufdie; bufdten; bu 
bnfd)(e)fe; Sufd)bat 
Sufjenb.
bujeu; Sujbtubet. 
Spnamit.
Spnaftie.
<S.
ebbe.
ebenbürtig.
Gberiffolä.
edit.
Gde; edig; iiieted.
ebift.
Gfeu.
Gffeft; effettnieten. 
egal.
Ggel; Stutegel 
Gage.
ege; efeelicfe. 
et)e; efyet, eljebem, ebe« 
malg, ehemalig, ege« 
fteng, beg efeeften. 
et)ern.
eidieu; Gidiamt. 
Gibani, Gibame. 
Gibedpe.
eigen; ju eigen geben, 
ift mein eigen; eigen« 
tum, eigentümlich, 
eigen»; eigentlid). 
Gilanb, Gitanbe. 
eitenbg; eilig, 
einanbet; an«, auf*, 
aug«, mit«, 3uein- 
anbet; 2(ufeinanbet« 
folge, 
einäfcpetn. 
Ginbringling. 
einet; bet eine, b:-: 
einen; unfeteinet; in 
einentfort; bet Giiter. 
eiufäbeln.
eingangg, im Gin« 
gang(e).
Gingemeibe. 
einhellig, 
einige, einige», 
eintatjmeu.
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einrommen. 
eins; eins jein, werben; 
ein§ Der jetten; eins 
inS anbete; unfer* 
einS; bie Sing. 
Ginfdpebfet.
Ginfieblet.
Ginwanb; einwanbfrei. 
einzeln, einzelne; ein* 
gelneS, im einzelnen, 
ins einjetnftc; bet 
einzelne; ßinjeltjeit. 
Giter ber.
Gfel; et(e)Iig. 
efiiptif.
Gfftafe.
Glaftizität.
Glefant.
Gleftrigität.
Glement.
Gleit, Gtentier.
Gletib; eienbigiid).
Steöe.
elf.
Glfettbein.
Glifabeti).
GlI(ett)bogett.
GIlipfe.
Gloae.
Glfaß baS; GIfäffct. 
Gltern.
Glpfium.
Gmnit; emaillieren, 
emanzipieren; Gntaitäi* 
pation.
Gmbtem.
Gmbrpo.
Gmil, Gmitie. 
empfangen: empfing, 
empfehlen; empfiet)ift, 
empfahl, empfohlen, 
etnpfinbeu; empfanb. 
Gmphafe; emphatifd). 
Gmpirie; empirifd). 
empor; empören, 
enifig.
Gnbe: enbtid); eitbgiib 
tia; su Gnbe bringen: 
giibjmed.
engagieren; Gngage» 
ment.
Gnfiabe.
entbehren.
entblößen.
Gute, Gnterid).
Gntgett; entgelten; un« 
entgelttid). 
Gntl)ufiasinuS.
Gntree.
entfeplid).
entgliaei.
Gngpnopäbie.
Gpautett baS it. Span» 
tette bie, Gpauletten. 
GphoruS.
Gpibemie.
Epigramm.
Gpitepfie; epileptijd). 
Gpiftopat ber.
Gpifobe.
Gpiftel.
Gpittjeton.
Gpocpe.
GpoS; epifd).
Gppid).
Gquipage; eqnipieren. 
erbofen; erboft.
Grbfe; Grbfenftrot) n.
GrbSftrot).
GreiguiS.
ergiebig.
ergößeh.
GrfenntniS.
Grter.
erliefen; ertiefte, er» 
tieft; ertor, ertoren. 
erflerflidi.
Grlaß, Grlaffe. 
erläutern.
Grnte.
erquicfen.
erfd)rec!eu; erjd)raf, er» 
fchrocfen. 
erjpriefjtid). 
erft; fürs elfte; am, 
lunt erften: ber erfte 
befte; ber Grfte, j.83. 
ber klaffe.
ermägen.
ermähnen.
erwibem; Grroibenmg. 
Gfd}e.
GSfabron.
GStorte.
Gfpe; Gfpentaub. 
effen; bu iffeft u. ißt, 
bu aßeft; eßbar.
etablieren; Gtabliffe- 
ment.
Gtage.
Gtt)it; etpifd). 
Gtf)nographie.
Gtitette. 
etlidje, etliches.
Gtui.
etwas anbereS, (Putes
Gtpmologie.
Gupt)eniiSmuS.
Guter baS. 
Gbangetium. 
Göentnalität;eoentnett 
epaft.
Spanien.
Gpefution.
Gpetnpel; Gpentplar. 
ererjieren.
Gjril.
Gpiftenj.
epotifcb.
Gppebition.
Gpperiment.
Grponetit.
erpreß.
Gptratt.
Grtrem.
Gpjellenj.
epjentrifd).
Gpjerpt.
Grseß.
f^abrit; gabritant; fa- 
brisiereit.
fjradr, Rächer, fächeln.
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gaben; fabeln.
fjClflütt.
älltg; gäßigfeit. 
om.
agnben. 
galjne; gafjnenjunfet, 
gäfjnrid).
faxten; gäfyre, gaßrt, 
gäljrte, gußre; fntjr»
yw uvi.
gaftum; faftifcf). 
gafultät. 
allen; fällft, fiel, 
allieren; gallit. 
ällig.
all»; nllenfalte, jeden» 
alte ufw.; beften,
d)timm[ten gal[(e)3 
u. beften», fdjlimm» 
ftenfaite.
gälte; falten, faltig, 
g a l j;  fallen, 
gamilie.
fangen; fingft, fing, 
gnrntraut.
garre [junger ©tier],
inrfe [junge SM)], afan; gafauerie. 
afd)ine.
fein; gafelei, fnfetig. 
gafe, gaff er. 
gaffabe.
faffeu; bufaffeft u. fagt. 
gaffon.
ga|tnad)t; gafttag. 
faul; gäuinte, ' fnn» 
lenken.
gauft; gäuftel bn3 
[.fjammer ber 33erg= 
leute],
gauteuil, gnuteuite.
gajen.
ga jit ba3.
gedjfer [©diöjjlittg],
fed)ten; fid)tft, fiept.
gee.
gef)be; befeljben. 
fef)l; fef)Igel)(e)it, »fdiie»
gen, »treten, er trat 
fel)l; ol)ite geljl. 
feityalten; er galt feil, 
feind fein, werben, 
feift.
gelb; felbein uub f elb» 
au3, querfeldein; 
gelbfdjet(er); gelb» 
webet.
gerne; gemgeridjt. 
gerge [gäljrmnun]. 
gerfe [am gujj], 
fertig; eilfertig, frieb» 
fertig.
geftc; geftung.
geuitleton.
g e j ; Sergfer.
giafer.
giaefo.
gibel.
giber bie [gafer].. 
fibel [luftig]. 
gieberba-S: fieberfran!. 
giebel; fiebclit. 
gigur; figiirlicf). 
giftion [Grbidjtung]. 
gilter; filtrieren.
P ä -
ginnnjeu; finanziell, 
finben; fiubig, ginb» 
liug; gunb. 
fingieren [ju giftion], 
ginfternte. 
girlefanj. 
girn ber.
girnte; firuiffeit; bu 
firniffeft u. firnißt; 
gefirnißt.
girft [de? $arf)c^]. 
gtehte; ftefalifcf). 
gittid).
fij; gijftern; fixieren. 
g !ad )i; fläd)fe(r)n. 
ftncfern. 
glnben.
glnggc; flaggen.
flämifd).
glanell.
ginnte; flnnfiereu.
glaum; glaumfeber, 
flaumweidj. 
glnite u. glnufcfj. 
glecfjfe [Sel)ne], 
flehten; flidjtft, flicht 
gleberntau‘3. 
glegel; 2 )refd)flegel. 
flefjen; flcljentlid). 
fleftiereu; glejion. 
glieber.
gliefe bie [Steinplatte]
gliefj ba§ p8 ad)].
fliefjeu.
gließpnpier.
fünf.
glitterftaat.
glocfe; florfig.
glol).
glor.
glorett.
glo-Sfel.
gloffe bie.
glojj bat?; flößen.
glöte.
glotte; glottille. 
g lö j; glöjgebirge. 
glitcn; fIndien, 
gludit; fliiajtig. 
ging; finge; flügge, 
glur ber; öniteflur. 
glur bie; gelbflnr. 
glufj, glüffe; flüffig 
fliiftern; ©efltifter. 
glitt; fluten, 
gobleu u. güllen. 
göquwinb. 
gölire [tiefer], 
golge; in ber golgc; 
g-olqeleiften; infolge, 
Zufolge; infolge» 
beffen, betn,zufolge 
folgendest; im folgen» 
den,folgendermaßen 
golio. 
göltet.
gottb [öinterqruub]. 
gonbdber[(S5elboorrat! 
gontäue. 
fordern.
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förbern; Sefötberuug. 
gort ba§.
fortan; in einem fort, 
goffil ba», gojfitien. 
gracßt.
fragen; fragft, fragte;
in grage fommen. 
Fragment, 
graftur.
granfe; gefranft.
Fregatte.
frei; im greieu.
greifcßar; 5^reifcf)ärter.
grequem.
gre»fo, greSfen.
fteffen; Du friffeft u.
frißt; bu fraßeft. 
greoel; freoentlicß. 
griebßof; einfriebigen 
[einßegen], 
grie» ber. 
griefein bie. 
grifaffee. 
frifieren; grifenr, 
grifnr.
Srift.
[nool; griüohtät. 
trößlicß; f roßloden, 
gron oie; gronbienft, 
groufefte, grortleid)* 
nam; fronen, frönen, 
gront.
früßeften»; juin, mit 
bem früßeften; in 
ber grüße, 
grüßting; griißftüct. 
guber.
gua; mit gug unb 
fitecßt; fügen, fiiglicß, 
gefügig.
fiißlen; güßlung, füßt* 
loä.
füllen; güllfet.
giillen u. goßten.
gunbament.
fitnfießn, fünfzig.
gunftion.
fürbaß.
gurier.
fürlieb u. uorlieb. 
guntier; gurnitur. 
gürft; gürftentum. 
gurt.
gürmiß u. SSormig. 
guß, gitße; fußen; ju 
gnß(e) geß(e)u; fuß- 
ßod); gußtapfe. 
giifilier. 
gutteral.
(« .
gaffen.
©age bie. 
gäßuen.
© ata; galant.
©aleere.
©alerie.
©algen.
©alopp.
©alofcße.
galbanifcß.
©amafdje. 
gang unb gäbe, 
gängeln: ©ängelbanb. 
©an»; ©äufer'icß. 
gauj; im ganzen, im 
großen gaitjeu; ein 
©an je»; gän,;!id). 
gar; gan^ unb gar; 
©arfi'tdje.
©arantie; garantieren, 
öarbe; ©drbift. 
©atberobe.
©arbine.
gären; gor u. gärte, 
©aruifon.
©aruitur.
garftig.
© a»  ba», ©afe.
©affe, ©äßd)en. 
©aftntaßl; ©aftmirt. 
©age bie.
©adelte.
©ebäd [33adioare]. 
gebaren; ©ebärbe. 
gebären; gebiert, ge» 
bar, geboren, 
©ebäube.
geben; gtbft, gibt, gib 
(§ 17, 1 DInm.). 
gebieten; ©ebot. 
©ebirge.
(Siebiß.
©ebreften ba§.
©ebüßr; gebüßrenb. 
©eburt; gebürtig.
©ed.
©ebed.
geheißen; gebießft, ge- 
bießen; gebeiplicß. 
©eeft bie.
©efaßr; gefäßrben. 
©efäßrt ba».
©efäßrte ber.
©efäß, ©efäße. 
gefiiffentlid). 
©eßaltba»!i8 efoIbungl 
(Sielfalt ber [gnßalt, 
©eßege. ßlßert
Seim; inSgeßeim.(e)u; giugft, ging, 
geßeuer.
©eßilfe.
©eßoft.
©eifei ber [S3ürge], 
©eiß bie; ©eißblatt 
©eißel bie [fßeitfcße]
©eia; 9e'3>0-
©elänbe.
©elänber.
©elee ba». 
gelegentlid).
©eteife, ©Iei§; ent- 
gleifen.
geilen; e-» gellt, 
gelten; gelt?
©elübbe.
gemäcßlid).
©emaßl, ©emaßlin. 
©emälbe.
gemäß; bemgemäß, 
jeitgemäß. 
@emein(b)e.
©cntfe; ©emgborf. 
(Siemüt; gemiitlid). 
©enbarm,©enbartnen; 
©enbarmerie.
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©enealogie.
genehmigen.
©erlernt.
generell; generös, 
©enie, ©euieS; genial, 
genieren.
genießen; genoß, ge» 
noffen.
©enitiü.
©enoffe u. ©enoß. 
©ettrebilb. 
genug; ©einige, 
©ettug baS, ©euera. 
©enuß bcr, ©ettüffe. 
©eograpbie, »metrie. 
©epäd; Jpaubgepäd. 
©er ber [SBurffpieß], 
gerabe; fünf gerabefein 
taffen; gerabeju, ge» 
rabeSwegS.
©erat.
geraten; es gerät,geriet;
aufs ©eratewoßl. 
gerben; ©erber, 
©erßarb; ©ertrub. 
gering; nid)t im ge» 
ringfien.
©erte; Reitgerte, 
gerußen.
gefatnt; ©efamttjeit. 
©efanbter; ©efanbt» 
i'cßaft.
©efcßäft.
gefcßetjen: eg gefchießt,
©efmmeibe.
©efdjmeiß.
©efcpwaber.
gefcßwinb.
©efcßmulft.
©efcßwür.
©efimS.
©efinbe; ©cfinbet. 
©efpan ber [©efäßrte], 
©efpattu bag. 
©efpenft.
©efpinft.
©eftabe.
©eftalt; bergeftalt. 
©eftänbnis.
©eftänge bag.
©efte, ©eften; geftiht» 
tieren.
geftern; geftrig. 
©eftrüpp.
©etränf.
©etreibe.
©eüatter. 
gewahr toerbert. 
©ernäßr bie; ge» 
währen.
©ewabrfam. 
©ewährgmauu. 
©ewanb; ©ewanb» 
hang.
gewanbt; ©ewanbt» 
tjeit.
gewärtig.
©eweßr" bag.
©eweit).
©ewinu; ©ewittfi. 
gewiß; ©ewißheit. 
gewöhnen; gewößnlid), 
©ewoßnheit. 
©etutirj.
Siebet.
© ier; gierig, 
gießen; goß, gegoffen;
©ießer, ©uß.
Witbe; Sdßibeugitbe. 
©ipg.
©iraffe.
©irtnnbe.
@ifd)t.
©itarre.
©tacehanbfd)uh.
©lacig bag.
©tag, ©täfer. 
gteid) unb gleid); beg», 
meineg», oßiteglei» 
dfen; gleichermaßen, 
»weife; gleidjwoßt. 
gleid)fcßeul(e)lig, »Win» 
t(c)tig.
©teigner; gteignerifd). 
gleißen [glänjen]. 
gleiten; glitt, geglitten.
©letfcßer.
©liebmaßeit; glieb= 
Weife.
©(immer.
glimpflich-
©lobuS, ©lobuffe u. 
©loben.
©torie; glorreid).
Cen; ©lut. iS.
©öpel ber.
©offe.
©ote; gotifd). 
gottlob !,©ottfei®auI! 
©ouoenieur; ©ouoet- 
nante.
©rabmal; ©rabfdjeit. 
©rab; ßodigrabig. 
©raf, ©räfin.
©rant; grämen; gram 
fein.
©ramm bag. 
©ratumatü.
©ran bag [©ewicßt];
©ranate.
©ranit.
©rag; grafig.
grajjier'en.
gräßlid).
©rat; Stiicfgrat.
©räte; gifcßgräte. 
grätfdien. 
gratulieren, 
grau; gräulidi.
©rauS; graufeu, 
graufig.
©rabeur.
©ragie; grasiög. 
©reis, ©reifiit. 
©rettabier.
©renje; begrenzt, 
©rete, ©reichen, 
©reuel; greulidi. 
©rieggrain; grieSgro 
ntig.
©rieß ber.
©rimaffe.
©rimm; grimmig, 
grob; ©robiait.
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©rog bag [gtoölf 2 )ut» 
genb],
groß, am größten; groß 
imb fleht; im großen; 
gröfetenteilg.
©rotte.
©rum(me)t. 
grün; int ©rünen; 
©rünfpatt.
©ruttb; gu ©ruttbe 
u. gugrunbe gef)(e)n, 
legen, ricljten. 
grungeu.
©ruppe; gruppieren, 
©rüg [©d)utt]; hofften» 
grug. 
grufeln.
©rufe; grüfeeu. 
gucfen; ©udfafeen. 
©uillotine. 
gültig.
©utnmi.
©unfe; gu ©unfeen u. 
gugunfeen.
©unter (§ 7 Sinnt. 2). 
©ufe, ©üffe.
©uftab.
gut; gugute fealten, 
fomnten; in ©üte; 
©uteg unb 93üfeg; 
gutfeeifeen. 
©uttaperdja. 
©femnafeum; ©ptn»
nafeif.
£•
§aar, Härchen; haarig, 
hären; behaart. 
§abid)t.
Spade bie [SBerfgeug], 
Jadeit ber u. Harfe bie 
[am g-ufe], 
Oäderliug.
Hädfel.
Hafen, Späfeit.
Hafer.
»aff.
»oft.
Hag; Hagebutte tt. 
.spambutte; §age» 
budie, hagebüchen. 
Häher.
fialjn; §afen(en)[d)rei. 
Hai, §aififd).
Hain.
Hafen; feäfeln.
»halben; meinethalben, 
euretf alben ufeo.;
allenthalben, 
fa lber; beifpielg», 
frattfheitg», ehren» 
halber, 
halbpart.
Halfter, 
hallo!
»alg ; fealgfearrig. 
falten; fältfe, fielt. 
Halunfe.
Hambutte u. fiage» 
butte, 
feämifd).
Hämorrhoiben.
»amfeer.
»an b ; gur Hanb fein, 
gu »änben; über» 
f  anb, ßorberfeanb; 
ab», bor», gufeanbett; 
allerfeanb, furger 
Spanb u. furgerfjanb; 
I)anbfaben;aug»,be», 
einfeänbiaen. 
feattgen; hinafe, feing. 
fangen; fäugtefe. 
Hang; fänjeln.
Spante! ber[Jurngerät], 
hantieren; Hantierung, 
hapern.
Harfe.
Sparlefiit.
Harmonie.
Harttifd).
Harpune.
fartnädig.
»arg; hatgig. 
Spafarbfpiel.
Hofe, Hägdjen.
»afpe; bafpeln.
haffenjbuhaffefeu.fafet;
Spafe,häfelid);gehäffig 
§afe: hofeiS 
hafe [bon faben]. 
hätfdjelit.
Haupt, Häupter; gu 
Häupteu; Späuptling. 
Spaug; gu, bon, nad) 
Hanfe; haugfalten, 
er hält hnug; hau» 
fiereu; Spaugrat, 
Spauggerät; fäuglid). 
Hebel.
Spediel.
Sped)fe [fniebug], 
Hede.
Heberid).
Hebtbig.
Heer; Heerbann, Heer- 
ferafee.
Hefe.
Heft.
hegen; Heger; ©el)ege. 
Hehl; fein »etil machen;
berhehleu; spef)ler. 
hefr [heilig, erhaben]. 
Heibe ber; speibenoolf. 
Heibe bie; Speibelanb. 
heifel, heifltg. 
feilen: »eilanb; heilig, 
Speiligtnm; heillog. 
Heimat: Speimtoel). 
Heirat, 
heifer.
feife, am heifeeften. 
beifeen; Ifeefe, geheifeen 
heigeit.
Heftar; Heftoliter. 
Helene.
Hellebarbe; Heüebat- 
hier.
Hellene [©riecfe]. 
spemb(e).
Spemifpl)äre.
Ijemmeit; Spemmttig. 
bettfen; Spettfel, Henfer. 
Henne.
fer; Ijertbärtg, herab, 
herein, herum ufto.
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peraudp.
verberge.
'  erbft.
erb. 
perbe. 
pering.
»ermann, 
pennetin. 
tjermetifcb. 
perolb; peralbif. 
perr; perrlicp; perr* 
fdjen;buperrfd)(c)ft; 
perrfcpaft.
§erj; perjig, perfid).
I
?erjog. 
leterogeu.
?eu; peufdjober. 
ieudpeln; peudiler. 
jieuer bie; peuem. 
ieulen; ©etjeul. 
leute; peutig; pcutzu* 
tage, 
peje.
I
erauf; pierper. 
ieroglpppeit. 
iftpocu. 
ilfe.
imbeere.
n; pinaus, piueiu. 
u tnbin [pirfcptup]. 
hinfidjtlicp, m piu* 
fiept.
pippobront [Ißferbe* 
renubapn], . 
pirfe.
gifjeu [bie flagge]; bu 
piffeft u. pi[;t. 
piftorie; fjift orij dt. 
poboe; poboift. 
pod) unb niebrig; aufs* 
pöcpfte, pöcpfteng; 
pöpe.'
pöder [53udet].
pof; pöfifdi, l)öf(id).
poffart; poffartig.
noffentlid).
popeit.
ponepriefter.
tjopl; pöple, pöplen.
popn; pöpnett; popm 
(adjempopnfprecpen. 
pöter [pänbler], pöfe» 
rin.
polb; polbfelig. 
polen; abpolen, 
polia!
pölle; pöllifd).
polpern; polp(e)rig.
polunber.
pomoopatp.
pouctt.
ponig.
ponoratioren bie. 
porijoitt.
pornis u. pomiffe.
potojfop.
pofpitat; pofpij.
potet.
piibfd).
piifte.
pügei; piig(e)iig.
pupn, piipner.
pullen; pülle, püp'e.
püue; pttnengrab.
piipfen.
pürbe.
purra!
pufar.
put ber.
put bie [5 d)tip].
Ppcine.
ppa.pntpe.
ppbra.
ppgiene.
ppmne.
ppperbet.
pppodionbric.
Pppotemp’e.
pppotpct.
pppotpefe.
ibeat; ba3 ^beat 
QbealiSmug. 
fsbee; ibeell. 
ioentifcp.
Ffbiot.
ybpll bag, Qbptle bie.
ignorieren; Ignorant
Illumination.
Qlfuftration.
m  » .
imaginär.
Smbi&.
^mperatio.
fymperfett(um).
Impertinenz.
impfen.
inbrünftig.
inbe-3, inoeffeu.
P?nbifatio.
[ptbioibuum, Qubiui- 
buen: inbioibuell. 
Qnbuftrie; inbuftriell. 
infallibel.
Infanterie.
infizieren.
Ingenieur.
3 ngrebien§ ba§; 3 U’ 
grebieitzieu. 
gngroer.
Qupalt; inpaltg. 
infognito.
infonfequent; [fiifoufe- 
quenz. 
intorrett, 
fsitlanb; Qufaffe. 
^nlett bag. 
inmitten.
Innung.
Ququifition. 
iusbefoubere; infouber* 
peit.
Qnfett.
inegepeint; inggefamt. 
infofem, infomeit. 
^ufpefteur; ffafpeftor 
infpizieren.
^nftauz.
fsufliutt.
^nftitut.
^nftruttiou.
ftnftrumeut.
^ntegral. 
ynteileft; iutellef» 
tuet!.
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äntenbant.
yntei'bift.
yrtterejfe; intereffant.
Qnterjeftion.
gnterpunftion.
3 nteröalt.
intim.
intolerant; Igntolerang. 
intrigant; Intrige; in« 
trigieren. 
gnüalibc.
^noentar; ^mjentnr. 
inwenbig.
inwiefern, inwieweit, 
itben; irbifct). 
irrational, 
irregulär.
Irrtum; irrtümlid). 
Öfegrim. 
pflam. 
notieren.
Sfraelit.
3 [t()tnub.
Italiener; italienifd).
3  (i).
jad), iät)(e).
8 ad;t [©cfjiff].
J$agb; jagbbar. 
jäb'fingb.
jabraub, jabrein; jaf)re« 
lang; jäbrig, jä fp  
lid); 
ffafob.
Qaloufie.
ganbagel.
Januar.
jäten.
^audje.
jebennann; jebergeit;
jebebntal; jegtid). 
jemanb; jetnattb an» 
ber§, jemanb grem« 
beb.
ienfeitfb). 
jefo, jejst; jepig.
Qodei.
0 ob bab. 
johlen.
3 oppe bie.
Journal
jooiat.
Qubel; jubeln; gubi» 
läum; jubilieren.
3uK.
jung uttb alt; jüngft. 
Qungfer.
Suni.
Surt).
Suftis.
^ute bie.
Quwel; Juwelier.
St, Ogi. and) (£. 
Sabale.
Sabel bab.
Sabeljau ber.
Sabine; Sabinett. 
Sabriolett.
Sabett. 
fa ffee ber.
Säfig.
fal)(.
falpnig [fdjimmelig]. 
Satyr; Satytfatyt.
Sai ber [Ufer, Ufer« 
ftraße].
Saifer.
Sajüte.
Saftub, Safteett. 
Salenöer.
Salefdie.
Salfaftor.
Saliber.
Salif.
falfuliereu; Salfulator. 
Salligraptye.
Sarnee.
Sautet (Sameel). 
Samelott.
Samerab.
Samille.
Summ.
Samifol.
Santm: Sammrab. 
Sammacber(§1421nm). 
Sammerrat [Xitel], 
Satnpagne.
Säntpe.
Sampf; Sümpfet. 
Sampfer. 
fattal, Sanäle. 
Sanapee.
Sanbibat.
Saneüab.
Sanindjen.
tanuelieren.
Sanuibale. 
fanon; fanonifcty 
Sanone; Satmnier. 
Santine.
Santoit, fantone, 
fantor, fantoren. 
fantfd)u. 
fanget.
Sangtei; fangier, 
fa p  bab. 
fapaun. 
fapelle. 
faper; tapern. 
fapital; Sapitet; Sa> 
pitell [anber©äu!e]; 
fapitot; fapitulie« 
reit, fapitulation. 
fapitän. 
faplatt. 
fappgantn. 
fapfel.
fapttge; fapuginer,
farabiner.
faraffe.
Satat; farätig. 
farawane. 
farbonabe. 
f  arbätfdje [38oll« 
famm], 
farbinat.
farfreitag; Sarwodje 
farifatur; tarifieren. 
Sari.
Sarmefin, Sarmitt. 
Sarneoal.
Sardine.
Saroffe.
farre bie u. Sarrett 
bet ;fatren; farm et. 
Sarree, Sarreeb.
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Sortiere.
Sartcitfdie [Qtefdiof;]. 
Sartaufe; Sartcinfer. 
starte.
Sattelt.
Sartoffel.
Sarton; lartonieren. 
Saruffell.
Starker.
Safe.
Sajematte.
S a  etite.
Saimir.
Safino.
Saglabe.
Safpat.
Saffe; Saffette; Saf» 
fiex(er).
Safferolle.
Saftagnette.
Slaftanie.
Safte bie. 
tafteicu.
Saftell; Saftellan. 
Safui>.
Satafalf.
Satafombe.
Satalog.
Sataralt.
Satan!); !atarrt)alifd). 
Satafter.
Sataftroplje.
Satedjet; Sated)igmuS. 
Sategorie; fategotifri). 
Satfoarina.
Satneber.
Satnebrale.
Sathete.
Satgolil: lattjolifd);
Satpolijigmug.
Sattun.
laubettoelfd).
Sauffat)rteifd)iff.
Saution.
Sautfcfgtl.
Sabaliet; Saballerie;
Sabalterift.
SaOiat.
Set)!e.
leprett; Seljridjt.
Seiler [Gber].
Seiler; Seltner, 
fettutlid); Senntnii. 
tentern.
Sefri)er.
teuren; Seud)!)uften.
Seide.
teufd).
Siebip.
Siefer ber.
Siefer bie [23atmt]. 
Siel; !iet!)oleu.
Sieme.
Sien; Sienfpatt.
Sie?; Stiefel, 
liefen f. erliefen. 
Silogramm, »ineter. 
Sinn ei u. Sirmeffe. 
Siffen; Sopfllffen.
Sifte, Siftcfjen.
Kfs(e)Iig.
Slabbe.
Haffen; Slciffer.
Slafter.
SIap§.
tlar; im Haren fein, 
in? Hare lomnten. 
Slara, Slardjen. 
Slarinette.
Slaffe; Slaffiler, Haf» 
fifd); Haffifijiereu.
Slaufe; SlauSner. 
Slaufel; OerHaufidie* 
reit.
Slabier.
Sied?; Hedfen.
Slee.
SIci ber; Slciboben. 
Sleib; Heibfam.
SIcie bie.
Hein; non Hein auf: 
im Keinen; bis in» 
Heinfte.
Sleinob, Sleinobe n.
Sleinobien.
Slempnet.
Slerni; Sleriter; tleri» 
tal, Slenfei.
Slima; Himatifd). 
Slinil; Hinifd).
Sliftier.
Sloale.
Slop».
Slop, Slöpe.
Slofter.
Slub.
Snäuel.
Snicls; Inidfeit.
Snie; lnie(e)n.
lnirfd)en;bnlnirfd)(e)ft
Snoblaud).
Snorpel; Htorp(e)Iig. 
Snofpe, Snöfpdfett. 
Snüppel.
Sniittel; Snüttelberfe. 
So«, Sol», Sont», Son-, 
Sot» in pfammen» 
gefepten grembtoüt» 
tern (§ 26, 2a) j.
Soeffipnt, loor» 
biniert, Sofinui;
Solleg, Sollege, 
Sollegium, Solleltc, 
Sollettenr, Sollifion, 
Solportagc, Solpor» 
teur, lolportieren;
Sombination, 
Somntanbant, Hont» 
manbeur, Somnian» 
bo, Sommeri, Soni» 
ntiffar, Sommiffion, 
Sommnne, Soinpa» 
ratin, lompetent, 
Somplement [Gr» 
gcinpng], lomplett, 
Somplep, S'ompli» 
ment [©ruft], Sont» 
plott, lüinpoiiieren, 
Sompott,Sompreffe, 
S ompromif;;
Sonbition, Sottbi» 
tor, Sonbnfteur, 
Sonfelt, Soitferenj, 
Sonfeffion, Soitfir» 
mation, lonfiijiereit, 
Sonflilt, loitfui, 
Sonfufion, Ion»
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gruent, Kongrucng, 
Konjugation, Äon» 
junEtion, Äonjunftio, 
fonfao, fonfret, Äon» 
furrent, Äonfurrenj, 
Äonfur!, Konnexion, 
Äonfeng, fonjequent, 
Äonfequenj, Äon» 
jetoe, Äonjijioriunt, 
Äonfole, Äonfonant, 
Äonforte, Äonftitu» 
tioit, Äonftruftion, 
ÄonfuI, Äonfum, 
Kontinent, Äoutraft, 
Äoutraft, Kontrolle, 
Kontrolleur, Äon» 
oent, Äonüerfatiou, 
fonber, ÄonbiEt, Eon» 
jentrifd), Konzept, 
Äonjert, Äonjeffion, 
Äonjil;
Eorreft, Äorreftur, 
Eortigieren, Äorre» 
iponbenj, forrefpon» 
bieten.
Kobalt CäJtiueral].
Koben u. Kofeit.
Äobolb [Serggeift].
Äödjet.
Äöber; Eöbern.
Äobej.
Äofett u. Koben.
ÄognaE.
Koni; ÄoI)trabi.
Kopie; Kopier.
Koje bie.
Äofarbe.
loEett; EoEettieren,
Kofoit, Kofon!.
Kofognufj.
KoEg.
Kolibri.
Äoiif.
Kollctt.
Kolon; (gemifolon.
Kolonie; Kolonift.
Kolonne; Kolonnabe.
Kolofj; Eoloffol.
Komet.
Komfort.
KomiEer; fonxifd). 
Komitee.
Komma.
Komtnig.
Kommifjbrot.
Kommobe.
Äomöbie; Komöbiant. 
Kompagnon. 
Kompanie u. Äompag* 
nie (§26, 2 a). 
Äompag, Äompaffe. 
Komtur, Komture. 
Koncpglie.
fouifd) [fegetfürmig). 
Äontab.
Konto, Konto!.
Äontor (Comptoir). 
Kontur [Umriß], Kon» 
tuten.
Eopfüber.
Kopie; Eopiereu. 
Koralle.
Äoran.
Äornett.
Äorporat.
Äorporation.
Korpg (§26, 2 a). 
forpulent; Korpulenz 
Äorribor.
Äorjett.
Äoroette.
Korgppäe ber.
ÄojaE.
Kosmopolit; EoStno» 
politifd).
Äojjat, Koffäte. 
Äoftüm.
Kot; Eotig.
Kotelett.
Äöter [§unb], 
Kotpum.
Ärabbe bie [Krebs]. 
Etärf)§ett.
Eraft, 5.93. meine! ?tm» 
tes.
Ärätje; fragen.
ÄraEeel.
Kram; Ärämet.
Kram(me)tSoogel.
Äran.
Äranid).
Kraus; Eräugen. 
Ämter.
Äraufeminje.
Äramall.
Äraroatte.
Äreatur.
Krebs.
Evebengeu.
Ärebit.
Kreis; Ercijeu; Kreifol 
Erei[dicn;buErcifd)(e)ft 
Krempe; Erempeu. 
Erepicren.
Krepp.
treffe.
Äreuj; Ereug unb quer 
frieepen; froef), ge- 
Erodjen.
Iriegett [beEommen u 
Ärieg füpren], 
Äriminalift; Eriminetl 
Ärife, KrifiS.
Äri|tal(.
Äritif; Eritijd). 
ÄroEobil.
Äröte.
Krücfe.
Ärume, Ärümd)ett. 
Ämppe.
Krüppel.
Ärupppuften.
Krufte.
Ärugifij.
Äubifmnjj; Eubifcp 
Äüd)leiu.
ÄudncE.
Äufc; Äüfer.
Äuget: Eug(e)!ig 
füllt.
Eiilm.
Äulijfe.
Äutmination,
Kult(uS); Eultioieren 
Kultur.
Äum(me)t,
Kumpan.
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Sunbfcfjaft.
Shmo.
Sunft; Sunftftürf.
Sw ; turieren; futfjaug. 
turant.
Sürafj; Siiraffier. 
Suratel.
Sutbel.
Sfttbig, Sütbiffe. 
füreu; Sttrturneu. 
Surfürft; Sutwiirbe. 
Surre.
Surier, Mutiere.
Iuriog.
Surrenbe.
Surrentfd)tift.
Surg, Surfe; Sutful. 
Sürfdjuer.
Surt.
Suroe.
ftirg; iit, feit, bor tur» 
jem; aufg fürgefte; 
über futj ober laue;: 
bett fütteren jieben: 
Sunweil.
Sufi; füffen; bu tüffeft 
u. lügt.
Stifte; SüfeereSTüfte. 
Stifter; Suftog. 
Sutfdje.
Sutter.
Slibert, Suberte [®e* 
berf u. SBriefum»
S .
Saboratorium.
Sabfal.
Sabtmntl).
£ad)g, £od)fe.
Sad; lädieren, 
laben; läbft, leibt. 
Safette.
Iaf)m; lärmen.
£at)n [üDtetallbrntjt]. 
Saib [33rot].
Said); laid)en.
Saie.
Safai.
Safe; ©aljlate.
Säten; Settlafen.
Sanb; £anbgerid)t;
£anbg!ued)t. 
lang; feit langem, beg 
längeren, jum lang« 
ften; tage-, jahrelang. 
£ang(e)weile; lang» 
toeilig.
längs [entlang], 
längft [feit langer ged], 
langwierig.
Satire; Sanjette. 
läpfjifd).
Särdje [Saum].
Särm; lärmen.
Satbe; entlarben. 
lafe; läffig.
laffen;bu läffeft u. läfjt. 
Saft; läftig.
Sattid).
Saud).
Sauge, 
laut; läuten, 
lauter; läutern.
Saba.
Sabenbel.
labieren.
Sominc.
Sararett.
Sebert; mein Sebeu 
taug u. mein lebe» 
lang; mein Sebtag; 
bei Sebseiten; lebens» 
lang; Sebeljod). 
lecken.
lebig; lebiglid).
See [©egenteil bon 
Sub]; leewärtg. 
leer; leeren.
Segat bag [SSennädjt» 
nig],
Segetibe.
Segion.
legitim; Segitimation. 
£eb(e)u; beief)uen. 
Sel)in.
leljnert; Sel)ne.
lebrett; Selfrer; ©e- 
letzter.
Seib; bei Seibeglebeu;
beileibe nidit. 
Seibung [an fyenftern 
unb liireu]. 
Seicbbom.
Seicge; Seidmatn. 
Seib; ein Seib(o) tun; 
juleibe.
leib fein, tun, werben, 
leibig: leiblid).
Seiet; leiern, 
leiben; leiljft, liet), 
Seifyfjaug.
Seifauf [Sauftruuf], 
Seinwanb; Sinnen. 
leiten;@eleit(e);Seiter 
Settion; Scftiire.
Senj.
Seofrarb.
Seopolb.
Serd)e [Söget], 
lefen; lag.
lebt; am, junt lebten, 
äu guter Se|t. 
leugnen.
Seumunb;berleumbeu.
Seutnant.
leutfelig.
Sebante.
Sebit, Sebitcn. 
Sebtoie.
Sejiton, Serifa. 
liberal.
Sidjtmefj u. Sidjtmeffe 
Sib; Sugenlib.
Siebe; juliebe.
Sieb; Sieberbud). 
lieberlid). 
liefern; Sieferaut. 
Siför.
Silie.
Simonabe.
Sinbwurm.
Sinie; liu(i)ieren; 
Sineal.
lintg; bon, uad) linfg 
Sinfe.
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Iifpeln.
Sitanei.
2 iter ba§.
Siteratut; literarijdj. 
ßitljograptjie.
Liturgie.
2 ifce.
2 ibree.
ßigentiat.
ßtgitation.
2 ob; löblici): lob- 
{jubeln, 
lobern.
Sognritbmu».
Soge.
Sogit'; logifd). 
iicgiö; logieren. 
2 ol)e;lofjen; licljterlol). 
ßopgerber.
üofjii; lohnen; löhnen. 
2 ofal ba£.
Sofomobile: ßoforno» 
tibc.
Sovbeer.
2 orb, 2orb3. 
ßorgnette; ßorgnou. 
2 oö; lojcu: ßo|nng. 
log; löfen; loelid). 
löfdjen; bu löfcl)(e)ft: 
erlöfdjen; ba§ ßiriit 
erlifdjt.
2 ot; loten; lotrecht, 
töten; »tätig.
Sottjar.
2 otfe.
Sotterbube; lotterig, 
ßotterie. 
lorjal; Sobatität. 
Sud)ö.
2 ücle.
2 uboIf; ßubtoig.
2 ug; lügen.
lugen [fpaljen]; 2 ufe.
2 uife.
Sünfe bie [9ldi§nagel], 
2 upe.
2 uft: (üftem.
2 ub [©Jinbfeite beü 
<5djiffe§]; lumoiirtö
2 u£u§.
ßljmptje.
Itjndjeu.
2 tjra; 2 tjrit; lljriidj. 
ßhseuni.
9!)t.
©laat ber.
©ladjt; mädjtig. 
©lagajin.
©lagb, ©liigblein. 
©lagiftrat.
©lagnet.
mähen; ©läljer; ©laljb 
bie, ©lätjber.
©lafjl; 3»ahtgeit. 
mahlen; ©iüljle. 
©laljlfdjat} (ogl. üje» 
mahl).
©läljue.
mahnen; ©lafjnuug. 
©läfjre [i]?ferb].
© lai; bie 9J?aieu.
©laib [©läbcpeu]. 
©lais.
©laifdje: maifdicu: bu 
maifdj(e)ft.
©lajeftät; majeftätifdj. 
©lajor.
©lajorau u. ©leirau.
©lajorat.
majorenn.
©Infel; mafeltog; uni* 
fein.
©laffaroni bie.
©lafler u. ©liifler. 
©Infutatur.
©tat; ©ialftein, ©lerf» 
mal, ©luttermal. 
©Ial; bag erfte ©Ja! u. 
bag erftemal, juni 
jtoeiten ©lale u. 
äurn jtneitenmal; 
ein anbereö ©ial u. 
ein anbermal, melj» 
rere ©iale u. mehr» 
mals; jroeimal, je» 
beginnt, auf einmal, 
ein für allemal.
malen; gemalt; ©taler
©talf)eur.
malijiög.
©ialoe.
©lalä.
©iamelucf.
©lammut.
man.
mandje; ntaudjerlei;
manchmal.
©ianbel bie.
©innen bie.
©lange!; maugelg. 
©laniet; manierlidj. 
mannigfach; ntannig- 
faltig.
©ianöoer; manöbrie- 
ren.
©ianfdjette.
©lautet ber. 
©Innuffript.
©lär(e), ©lärdjeu. 
©iargarete, öirete. 
©largnrine.
©larine.
©farfetenber.
©larfife [Sonnen­
bad)].
utarobe; ©larobeur. 
©laroquiu.
©larquig; ©larquife. 
©larfdi; marjdiiereu. 
©larfdjall; ©lorftall. 
©lartha. 
martialifdi.
©lärtijrer.
©lärj.
©larjipau.
©lafdjine.
©lafern.
©lagfe; ©lagfernbe. 
©lagfulinunt.
©lag; mit©iafjeu;ot)ue, 
über bie ©Iahen; ber- 
majjeiqgeiuiffer», be- 
fanutermafjen. 
©(affe; maffib. 
©lafjljolber. 
maffiereu; ©iaffage.
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Stafjlieb.
Staft bet; Staftbaum. 
SÖiaft bie.
SOiaterie; Material;
materiell.
Statbematif.
Statgilbe.
Statrabe.
Statrofe.
ffltattl)äuS; StattljiaS. 
Staus, Stciufe.
SERaufe; titaufern. 
3Jfaut bie [Soll]. 
Stccljanif; medianifd). 
ntecfem.
Stebaille; 9J?ebaitIon. 
9Kebigirt.
Steer.
Steerrettid).
3Rel)I; meljlig. 
meljr; mehrere.
Steier; SJfeiet^of. 
Steile; meileuioeit. 
Steiler.
SOieineib.
Steiran u. Stajoran. 
Steife.
Steißel bet; meißeln, 
meift; meiftenS; bie 
meiften, bas nteifie, 
am meiften. 
Steiancßolie.
Stelange.
Stelobie.
Stelone.
Steltau (§ 18). 
Stemoiren bie. 
Stenagerie. 
mengen; Stengfel. 
Stennig.
Stenuett.
Stergel ber.
Steribian. 
merten; Senner!. 
SteStter [nicfjt 31t Steffe 
gehörig],
Steffe; Steßbud). 
meffen; bu miffeft u. 
mißt; bu rnaßcft.
Steffiug.
Sieftije.
Stet.
Stetall.
Stetamorpßofe. 
Stetapßer; metoptjo* 
tifd).
9Jfetalpf)t)iif.
Steteor baS; 9Jfeteoro* 
logie.
Steter baS.
Stetßobe.
Stettmurft.
Steiger.
Steucßelmorb; meudj* 
lingS.
Sleute; Steuterei. 
Stiebet baS.
Stiene [©eficßtSauS* 
brud].
Stiele; mieten, Stieter. 
Stigräne.
Stifroffop. 
ntilb; milbtätfg. 
SRilitär; militärifd). 
Stilij.
Stilliarbe; SDRillionär. 
Stils-
Stirne; Stimif. 
miitbeftenS; 3um, nid)t 
im minbeften; baS 
minbefte.
Stine [uuterirbif c£)er 
©ang]; minieren. 
Stitieral.
ÜRinifter.
minorenn.
Stinuenb.
Stinute.
9Jtinge; ^ßfeffetminge. 
ntifcfjen; bu niifcb(e)ft. 
Stifpel.
miß*; mißbraudjen, 
mißßaitbeln; miß* 
fjellig, mißlidj; Säß* 
mut; Stißton ufto. 
miffen; bu miffeft 11. 
mißt.
Stiffetat; Stiffetäter.
Stiffiou; Stiffionar u.
Stiffionar.
Stifjelle.
Stittag; beS StittagS; 
mittags, tjeute mit* 
tag.
mittels.
mitternadjtS.
Stittfaften.
Stittlood); StitttoocßS. 
Stöbe!; möblieren. 
Stobiliar, Sfobilien. 
Stöbe; mobctn. 
Stobell; mobellieren. 
mobein.
Stöber; ntoberig. 
mögen; mag, mödjte, 
gemodjt.
möglid); fein tnöglid)- 
fies, alles möglidie 
tun; möglidienfalls, 
möglidjertoeife. 
Stobammebaner.
Stogn; Stoßnblume. 
Stoßtbet jStoßreulattb. 
Stößre; Stoßtrübe, 
molteren.
StoIebic[öafeubamin]. 
Stoment "ber [sRuqeu* 
blict].
Stonard); Stouard)ie 
Stonat.
Stönd).
Stonb; monbfttd)tig.
Stoitolog.
monoton.
Stontag; StontagS. 
Stonteur; montieren. 
Stoor baS; Stoorlanb. 
StooS, Stoofe; bemooft. 
StopS, Stopfe.
Storni.
Storaft.
Storcßel.
Storgen ber; beS Stör- 
genS; morgen», ßeute 
morgen.
morgen [am folgenben 
Sage].
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SJtorife.
morfd).
SJtörtel.
SDtofail.
SJtofdjee.
ÜDloft; fflJoftrict).
SJiotio.
SJtörne.
SJiuff berti. 9?luff(e) bie. 
Stühe; mülictt; müli- 
[am, SKühfal, müß* 
[eiig.
SJtulfme.
multiplizieren; SJtulti- 
plilattb.
SJtunb; münblicf). 
SJtiinbel; münbig. 
SJtunitiou. 
munizipal.
SJtünfter ba3 
SJtünze [@elb], 
mürbe; SJtiirbbraten. 
®tu§; ©emüfe.
Stufe; Stufeum. 
SJtufelmauen u. Stufel- 
manner.
mufi,deren; Stufüant. 
'JJimäfat.
StuSlel; muSfulöa. 
9Jtu3fete; SOluSfelter. 
SJtuße; müßig. 
SJtuffelin.
müffen; bu mußt, 
mußteft.
2Jiut; mutig; ju Stute 
u. jumute [ein; mut­
maßen, 
mutieren.
DJtprrpc.
SJtprte.
SJtpftif; mpfteriöS. 
Stpthe; Stpthologic.
m.
Stabe [am Stabe].
nacMffen.
nacf)ai)men.
Stacbbar, Stadfbarn. 
Stachen.
uadjgiebig.
Stadifjut.
Stad)laß;Stad)laffigfeit. 
Stacpmittag; be» Stadi- 
mittag»; nachmit­
tag», heute nad)- 
mittag. 
nad)fid)fig.
Stacl)t; be» Stacht»;
nacht?, ßeute nadit. 
Stadlteil; naditeilig. 7 
Stad)tigall.
Stacgtrab. 
nadeub, hadt. 
nagen; Nagetier. 
nag(e); be» näheren, 
fürs nächfte, non nat) 
unb fern; nät)em. 
nahen; Staljt, Siätjeriu 
u. Stätiterin; Stal)- 
ma[d)ine.
nähren; Stahrung. 
ttaiü; Staioitat.
Stame; namen? [mit 
St. u. im 9t.]; na­
mentlich-
nämlich; ber uämlidje. 
Staphtßa.
Starr: Starretei, när- 
ri[d),bernärrifd)(e)[te. 
Stardffe.
nafdieu; bu ua[cf)(e)ft. 
nafeiüeiS; Sta»horn. 
naß; Stoffe.
Station; national. 
Statur; natürlid). 
Stebel; neb(e)lig. 
Stebenbuhler. 
Steceffaire.
Stegation; negatio. 
Steger.
Steglige'.
nehmen; nimmft,nahm. 
Stellung [Saitbzunge]. 
Steftar.
Stern; liernig; ueroög. 
neu; auf» heue, boit 
neuem :etiua»9teue3. 
Steutrum; neutral.
md)t: 5uuid)te machen ^ 
mitnichten.
nid)t§; für, um md)td; 
u idjt» anbered, nichts 
Steue»; nid)t3befto> 
loeniger; ba? Seichte 
ttieber: niebrig 
nieblid).
Stiebnagel.
niemanb; uiemanb an 
ber», niemanbffrem- 
be».
Stiere.
niefeit; Sfieerourj. 
Sticßbraud); Stujj- 
uießer.
Stiete.
nieten; uiet- unb 
uagclfeft. 
nirgenb(»).
«nid,* itiffe; j. 93. 93tlb 
ui», 93ilbniffe ufm 
Stifcße.
Stineau; ninellieren 
Stil', Stige.
Sfomabe.
Stomiuatte.
Storb; norbmärt? 
nörgeln (uergcln) 
Storni; normal.
Stößel ber u. ba3.
Stot: in Stot, in Stöter- 
fein; not fein, tun 
merben; nounöter 
fein; notbiirftig. 
Stotar; notariell.
Stote; Stotenfgftem, 
nötig: nötigenfalls 
Stotir.
notmeubig; notiuenbt 
gerroeife.
Stouelle.
Stooember.
Stoni^c.
Stuance.
Stumero; numerieren 
Stummer.
Stuß, Stüffe 
Stüfter.
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3hit bie; 9hitf)obeL 
nufj(e), nüfce; pnubc 
machen; ju fJiufs unb 
frommen; 9tufc= 
rietet.
3&)mpl)e.
0 afe. ° *
Obacbt; in Obadjt.
Öbelibf.
oberftäd)Iicf).
Oberft, Oberften. 
Obfe!t: objeftio. 
Oblate.
obligat; obligatorijd).
Obngfeit.
obflur.
Obft.
obtoof)!.
Odib u. ödffe,
Oder.
öbe; (Sinöbc.
Obern.
offenbar; öffentlief), 
offiziell; offigiöS. 
Cffiätet.
oft; beb öfter(e)n. 
Obeim u. Dl)m. 
0gm[9Jfafj]; opmtoeife. 
ohne: ofynebieb; olpie 
toeitereb; Ofjnmadft. 
Obr; 0 t)ning.
0 nt; Pabelögr. 
Otonom.
Oftaoe.
Ottober.
0 !troi.
otulieren.
ötumenifcl),
Ohibent.
0 1 : ölig.
0 1 ioe.
Dmnibub, ßmnibuffe. 
Operation.
Optif; optifet),
Oratel.
Orange.
Orang-Utan
Ordjefter,
orbentlidi.
Grber u. Orbre. 
orbinär.
Orbonnanj.
Organ ba§ [SBerfjeug]. 
Orgel; Organift. 
Orient.
Original; originell. 
Drfan ber [Sturm]. 
Ort, Orte, Orter; l)ö» 
Ijeren Ort(e)b; aller* 
orten.
Ortbobojie.
Crfpograpfjie
Ofe.
Cstar.
Ouoertüre.
otial.
Ojfyoft bab.
0 £t)b; ojpbieren 
Djpgen.
Ojean.
O^on.
%
Paar bab, päreben; 
ju paaren treiben; 
paarweife; ein Paar 
©cf)ut)e.
ein paar [einige]; ein 
paar £eute; ein 
paarmal.
Pad; paefen. 
päbagog; päbagogif.
Page.
pair.
Patet.
paft, Ratten.
Palais, fßalaft. 
Paletot.
Palette.
palifabe.
pallafd).
Pamphlet bab.
Paneel bab. 
panier. 
pantpeibmuS. 
pantine; Pantoffel.
Panjer.
Papagei.
Papier.
papft; päpftlid) 
Parabel, 
parabe. 
parabieb. 
paragrapl). 
parallel; parallele 
gramm.
^Sarafit.
Karbon ber. 
parentljefe.
Parfüm.
Rarität.
pari.
parfett bab. 
Parlament; parla- 
meutär.
Parodjie.
parobie.
Partei; parteiifd) 
parterre bab.
Partie.
partifel.
parti^ipfium).
pargelle.
pabquill.
Pafs, pfiffe, 
paffage; M a g ie r  
poffion. 
paffib(um).
Paftell.
haftete.
paftor, Paftoren. 
Pate, Taufpate, 
patent; patentieren, 
patpob bab; patlfetifd) 
Patient, 
patriard).
Patriot: patriotifd). 
?>5atri§ier.
Patrone.
Patrouille. 
Pausbaden. 
Paufdjquantum. 
paufe; paufiereu. 
paufen[burd)äeicf)ncu]; 
Pauspapier.
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Pabtan
Pabillon
Pebal.
gebaut; pebantifd). 
Rebell.
Pelz
Pennal
Penfüm; penfiotiär;
penfionieren, 
Penfum, penfa u.
Renfert.
perennierend
perfett(um).
Pergament.
peritope.
Periobe.
^Peripatctifet
^eriptjerie.
permanent.
perpenbitel
perplej.
Perfiflage.
Perfon: perfönlid). 
Perfpettioe.
Perüde.
Peftilenz
Peterfilie.
Petition.
Petroleum
Petfdjaft.
P f ab.
ai)I; pfählen.
als; P f a ^ f -
anb, pfänber. 
:anne; Pfannfudjen. 
:crrre; Pfarrer.
Pfau.
Pfeffer; Pfefferminze. 
Pf ei en; Pfiff, pfiffig. 
Pfeil; Pfeiler, 
ennig.
erd); einpferd)en. 
erb.
Pfingften.
'irfid).P ,
Pflanze.
Pflafter.
Pflaume.
Pflege.
Pflid)t;pflid)tin;pflid)t- 
Wibrig; Pfltdftteil. 
Pflod. 
pflüdett.
pflügen; Pflugfdiar. 
Pforte; Pförtner. 
Pfoften ber.
Pfriem ber.
Pfropf (en); Pfropfreis. 
Pfrünbe.
Pfuf)l ber.
Pfül)l ber u. baS. 
Pfunb; fed)spfünbig. 
pfufd)en;bupfufd)(e)ft;
Pfufdjer.
Pfüpc.
phäitomcu baS. 
Pnantafie; pijantaft. 
Pnarifäer. 
Pharmazeut. 
Philanthrop.
Philipp.
P fif fe t .
Philolog; ppilofopl) 
Phlegma; pl)leg= 
matifd). 
Pbonoarapl). 
Phosphor. 
Photographie.
Pqrafe [PebenSart] 
Phpfif: phpfifd). 
Pianoforte.
Pide [©pipljnde]. 
Pidelf)aube.
Pid(e)nid.
Piebeftal. 
pifant; pifiert.
Pite [Spieß].
Pilgrim, Pilgrime.
Pilz-
Pinie.
Pinfel.
Pionier.
pirfdien; bit pirfd)(e)ft 
Piftole.
Plafonb.
piaib ber u. ba£. 
pialat.
Plan, picine
Plane bie; pianmagen 
Planet.
Planimetrie, 
ptänfeln; piänflet 
Plantage, 
plärren; ©eplätt. 
Plaftit; plaftifd). 
Plateau.
Platin.
plätten; piätteifen, 
Plattform.
plaß greifen, machen 
nehmen.
Plombe.
plö|lid).
Plural(ig).
Plüfd).
plu3quamperfett(um
Pöbel.
Poefie; Poet, Poetif 
poetifd).
Potal.
pöfeln; Pöfelfleifd; 
Pol; poiarmeer. 
Police [Perfid) erungä 
fdjein].
polier; Ptauerpolier 
polieren; Politur. 
Poliflinif.
Politif; politifd). 
Polizei; Polizift, 
Polgp.
Polqtedmifum.
Pontabe.
Pomeranze.
Pomp; pompöS- 
Ponton ber.
Pont), ponp§ 
populär; Popularität 
Pore bie; porös. 
Porree ber [Saud)] 
Portemonnaie 
Portepee.
Portier.
Portion.
Porträt.
Porzellan.
Pofamentier
pofitib.
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Poffe bie.
pof|en ber; poffierlid). 
poftillion. 
pofiuumeranbo. 
Potentat.
Potenz.
Potpourri, 
pottafdje; Pottfifd). 
pofctaufenb!
Präbifat: präbitatm. 
präfeft.
prägen; Prägftoct. 
praljlen; Prahlerei. 
Prahm bcr. 
prattifd); prattizieren, 
PrariS.
Prälat.
Prämie.
prangen; (Gepränge. 
Prahle, 
pränumeranbo. 
Präparaub; präparie­
ren.
Präpofitimt.
präfenS.
präfentieren.
Präfenzlifte.
präfibeut.
pra||en; bit praficft lt.
prafjt; fraget, 
prätentiös.
Präteritum. 
präjebenS baS; Präzc» 
benzfall, 
präzifion. 
prebigt.
preiS; preifen; pries, 
prcifelbeere. 
preisgeben; er gab 
preis.
PreSbpter.
preifen; bu preffeft u.
Primel.
Primzahl.
Prinz, prinjeffin. 
Prinzip; prinzipiell, 
prinjipal.
Prifc.
Prisma, priSmen 
pritfdje.
prioat; pribatim. 
Privileg, Privilegien, 
probe; probieren. 
Problem; problenta- 
tifd).
Probutt; probujieren;
Probujent.
profeffor.
profil.
Profit.
profoS.
Programm
profett.
proturift.
Prolog.
promeitabe.
prompt.
Propäbeutit; propä- 
beutifd).
Prophet: prophezeien. 
Proportion, 
propft, Pröpfte. 
profa; profaifd). 
profeint.
proftribieren; Pro- 
jtription.
Profobie; profobifd). 
profpett.
protegieren: Protettor. 
Proteft: Proteftant. 
prototoll. 
prooiant.
prooinj; prouingiell. 
projent.
Prozefj. 
prozeffion. 
prüfen; Prüfung. 
Prügel; prügeln. 
Pruhf; pruntfudjt. 
Pfalm, pfalmen. 
pfeubonpm. 
Pfpdiologie. 
publitum; publi­
zieren.
Pubbing.
puber.
Puls, pulfe; Pul«.
fd)Iag.
Pult baS.
puloet; puloerifieren
pumpemidel.
punft; pünttlid)
puufd).
puptlle.
puppe, Püppd)en 
purzeln.
Pute, Puter; Putl)al)n
p ^ .
Ppramibe.
Ouacffalber; Quaddel 
Quaber, Quabern;
Cuaberftein. 
Quabrat; Quabrant 
Quabrille. 
quälen.
Quäler, 
d u al; quälen, 
qualifizieren: Qualität 
Qualm; qualmen. 
Quantität. 
Quarantäne.
Quart.
Quartal; Quartett
Quartier.
Quarz
Quafie.
Quäftor; bie Quäftur 
Quede.
Quecffilbet.
Quelle u. gtcehle 
[,'panbtud)].
Quelle.
Queubel ber 
quer: querfclbein. 
querulieren, 
quetfdien; bu 
quetfd|(e)ft.
Queue baS [Pillarb- 
ftoct],
Queue bie [Patf)trab] 
quieten; quietfd)ctt; bu 
quietfdi(e)ft.
Quirl.
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quitt; Quittung. 
Quitte.
Quoblibet.
Quote.
Quotient.
91.
Rabatt ber.
Rabatte bie.
[Rabbiner.
Stabulift.
rädieu; radjfücptig.
Stab; räbern.
rabebredieit.
[RäbelSfüprer.
rabiercn; Siafur.
[RabieSdjeu.
cabifat.
StabiuS, Stabien. 
[Raffinement; raffi» 
mert.
IRape [Segelftange]. 
Staptn [Sapne], 
[Rahmen; cinrapmen. 
[Rain [Sldergrenp]. 
[Raf'ete.
[Ranbgtoffe.
[Rang: rangieren. 
[Raufe, [Ranten.
[Ränfe fdjmieben;
Stänfefcpmieb. 
Ständen, [Ransel. 
[Rapier.
[Rappe.
[Rapport.
[Rap§.
rafen.
rafieren.
räfonieren.
[Raffe; SRenfcpenraffe. 
Taften; [Rafttag.
[Rat; 9tatpauS; Stabt» 
rat; p  [Rate ppeu, 
um [Rat fragen. 
[Rate bie: ratenmeife. 
raten; rätft,rät, riet; rät» 
lieb, rntfarn; Stätfel. 
[Ration.
[Ratte.
[Raub; Stäuber. 
[Raudpoaren; 9?aud)» 
mert [Peljmerf]. 
[Raube: räubig. 
raup; 9taupeit. 
raunen; prauneu. 
9taupe, Stäupdjen. 
räufpern.
[Raute.
SRapoit.
[Reagens baS; Steagen* 
jien.
reagieren; [Reattiou. 
real; Steatität.
9tebe; 9tcbpupn. 
9tebell; [Rebellion. 
9ted)ett ber. 
tedmen; Stedieubudi, 
9ted)enftunbe.
9ted)t; mit 9ted)t, olpte 
[Recht; im 9ted)t(e) 
fein; 9tecbt finben, 
fpredien; ein 9led)t 
paben; bon 9ted)tS 
megen; p  9ted)t be» 
ftepen;eS ift9ted)tenS. 
recht fein, paben, tun; 
5ured)tmadien, p »  
red)tftellen.
red)t3; oon, nadi redits. 
red)tmint(e)Iig. 
[Rebafteur; Stebaftiou. 
reben: [Rebuer, [Rebe» 
rei; rebfelig; 9tebe 
ftep(e)n.
[Reebe, Steeber, 9tee» 
berei. 
reell.
[Referenbar. 
reflettieren; Steflerion. 
Steformatiou.
[Refrain.
9tegal [Südierbrett], 
9tegie: [Regiffeur. 
regieren: 9iegierung. 
Stegiment.
[Regifter: 9tegiftrator. 
Stegtement. 
regnerifd), regnidjt.
[Regreß ;regrefjpflid)tig. 
regulär.
[Rep; [Repbocf.
[Reigen u. 9teipen. 
Steiije; reipen.
9teipcr.
rein; im reinen fein; 
inS reine bringen, 
tommen, fdjreiben. 
SteiS ber; [Reisbrei. 
9teiS baS; Pfropfreis, 
reifen.
Steifibrett; Stcifeeug 
reipen; geriffen.
Üieifig baS.
[Reifigen bie; SteiSlauf.
9tci,s; reifen, gereift
refeln.
retlamieren.
retognofpreu.
[Retonbalefsent.
9tetrut.
9tettor, [Rettoren. 
[ReturS; refutrieren 
Stetais. 
relatio.
relegieren; Stelegation 
9telief.
9teligion: religiös 
Reliquie.
Stemife.
9tenette [Dipfelart] 
9tenntier baS. 
9tenommee.
Stentier, Stentner
9teparatur.
Stepartition.
Stepertoire baS,
Stepetition.
[Repreffalieu.
[Reptil.
Stepublit.
[Requiem baS 
Stequifiten.
Steferbe.
Stefibenä.
[Reffript.
[Refonanj.
9tefpett.
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Sefpiration.
S e  fort.
S e  fource.
Se'taurant
Sefultat.
Setticp.
Setufcpe, retufcpieren. 
Seufe; gifcpreufe. 
teutert, ausreuten. 
Seüancpe; fiep reoan« 
cpieren.
Setieille.
Seöenue.
Seberenj.
SeöerS.
'Seiner.
Seüifion; Sebifor. 
Seoolution.
Seooloer.
Sebue.
Sejenfent.
Sejept.
Sejitatib.
Spabatber.
Spapfobe; Spapfobie. 
Spetorit; rpetorifcp. 
SneumatiSmuS. 
SpinoäeroS.
SnombuS.
SpbtpmuS ;rpptpmifcp. 
Siete [Sepgetp].
Sieb; SiebgraS. 
Siege; Jumriege. 
SieS baS [Rapier]. 
Siefe, Siefin.
SieSlirtg [Sebenart]. 
Siefter ber [TyticEcrt]. 
rigolen; Sigotpflug. 
rings; ringsum. 
Sinnfat.
Sippe.
Sififo; risüeren.
Sin, Siffe.
Sifpe.
S itt; rittlings.
Sibal.
Sobbe [©eepunb], 
Sobe [©taatSfieib].
röcpelu.
Soden; ©pinnroden. 
Sogen; g-tfajrogert. 
Soggen; Soggenmepl. 
rot); Soweit.
Sopr, Sopre;Söpricpt. 
Söpre, Söpren. 
Somange; romantifd). 
Sofe, SöScpen, SöS» 
lein.
Sofine.
SoSmarin.
Sop, Söffe; Söplein; 
Soppaar.
Soft; roften; oerroftet. 
Soft; roften; Söratroft. 
rot; Söte; röten; bie 
Söteln; rötlid). 
Sötte; jufammen* 
rotten.
Soulean, SouleauS. 
Soute; SRarfcproute. 
Soutine.
Sopalift.
Subtif.
Südgrat; Südpalt; 
Südtauf, Südfepr, 
Südfunft; rüdlingS; 
in, mit Siidfid)t auf. 
Siibe ber [§unb]. 
Subei.
Subolf.
Siige; rügen.
Supe; rupeit; rupig. 
Supm; rüpmen.
Supr [Srantpeit]. 
rüpren; rliprig.
Suine.
Sum [©etrcinf]. 
Sumpf; rümpfen, 
runbperum.
Sune; Sunenfdjrift. 
Sungel; ruug(e)lig. 
Süpel.
Sup; rupig.
Süffel.
Süfte; äur Süfte 
gep(e)n.
Süfter bie [S3aum].
Sute; Sngelrute. 
rütteln.
©aal, ©öle.
© aat; fäen.
©abbat.
©äbel. 
fad)t [fanft].
© ad ; ©ädel.
©affian.
©afran.
©age.
©äge; fügen.
©apne.
©aite; Sarmfaite. 
©atrament.
©atriftei.
©alär baS.
©alat.
©albaber; falbabem 
©albe; falben.
©albei u. ©albei. 
©aline.
©almiat; ©alpeter. 
©aloit ber.
©aloe; ©preufaloe. 
©alüei u. ©albei. 
© a lj.
©ame.
fammeln; ©ammlung 
©am(me)t.
©amStag; ©amStagS 
famt; fämtlicp. 
©anbale. 
lauft; ©dufte, 
janguinifcp.
©antt; © t. Paulus, 
©appir.
©arbeite; ©arbine. 
©arg ; ©artoppag. 
©atan ; fatanifcp. 
©atire bie; fatirifcp. 
fatt; fiittigcu: fattfam. 
©atpr ber, ©atpm. 
©ap, ©cipe.
Sauce, jept aucp ©ope 
©üugetier; ©äugling. 
©äule.
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fäumert; faumfelig. 
©äure.
faufen; in ©au§ unb
S3rau§.
fdfaben; fdjäbtg.
©cbabernad.
©djnblone.
©cbabrade.
©cqädjet.
fdjabe, jammerfcpabe 
fein; f(±)abe, baff. 
©d)äbel.
©cpaben; ©cpabeu 
nehmen, tun; ju 
©djnben fommen; 
fd)äblid); fdjablol. 
©dhaf; ©d)affcll. 
©maff ba§ [©efäfj]. 
©cbaffner.
©cpafott.
©cnnft; fd)äften. 
©mafal.
©diäter; fdiäfern.
m .
Stfjal ber [Umfcfylag*
tud)].
©djale; fd)älen. 
©m al!; fd)alff)aft. 
©m all, frijallen, fdpallt. 
©malmei.
©cpalotteßmiebelart], 
fcfjalteu; ein», aus» 
fcpalten.
©maltet.
©matuppe.
©djam ; fd)am!)aft. 
©djanbe; fd)änblid); 
*u ©djanbeu u. ju« 
fd)anbenrnad)enufm. 
©cban!; ©djauftuirh 
©cpanje.
©d )at; fdfateu; £>eet= 
fd)aren;fd)arentneife. 
©cparabe.
©cbarbod [©forbut], 
©d)ären bie [SHippen]. 
fd)arf;Sd)ätfe,fcpätfen. 
©chatlad).
Scharlatan.
©charmüfjet.
©marnier.
©mätpe.
©cpatpie.
(d)atren.
©chatte.
©djartele.
©djarmadje; ©diar» 
tuet!.
fdjattig: fdjattieren. 
Scpatulle.
©mat>; fd)ä|en. 
©djau ; jur ©d)au 
ftellen.
©chaum; fd)äunien. 
©cped ber [ßafylfdfein]. 
©djede; fdjeclig. 
fdjeel; fd)eelfüriitig. 
©djeibe; fdjeiben; 
Jpalbfcpeib.
©djeit; ©rab», ^olj» 
fdjeit.
©cpeitel; fd)eiteln. 
fcpeitem.
©d)ellad.
©chcllfifd).
©cpelm.
fdjelten; fdiittft, fdialt. 
Schema; fdjematifd). 
©cpemel.
©dient; ©diente, 
fdjcnten; ©efdjeuf. 
Scherbe.
©mere; fdjeteu, fcpor. 
©metfleiu.
©cpetge ber.
©d)er^; fdjer^aft. 
fdjeudjeu.
Scpeucr u. ©djeune. 
fdjeuem.
©djeufal.
fdjeufjlid).
©d)iebtarre(n) (ogl.
Starre); ©cpieblabe. 
©chieb3rid)ter. 
©cpiefer. 
fcpiclen; fcpielt. 
©djieiie; ©djienbein. 
©djierling.
fdiieBen; fdjofj. 
©chiffaprt (§149Inm.) 
©cpitaue.
©d)ilb ber [©dmfc» 
tnaffe], ©diilbe. 
©chilb bn§, ©d)ilber. 
©diilbtröte ;©d)ilbpatt 
Schimäre, 
©cpirrmeifter. 
©djirtiug.
©d)i§ma.
fd)lad)teu; ©d)läd)tei 
©dilade; ©djlacfmutfi 
©cljlaf; fdjläfrig. 
©cpläfe bie. 
fdjlaff; etfdjlafft. 
fd)tngen; Sdjlägetei 
©d)lagwort. 
Schlamm; fchlämmer, 
©cplange; fdjlängeln 
f d)!ed)t; fd)Ied)terbings 
©d)led)tigteit. 
©d)legel bet.
©d)le()e; ©d)let)born 
©d)lei(e) R-ifd)]. 
fd)leifjen; ©djleifjerin 
fd)lenimen;©d)lcmniC’ 
rei.
id)Ieubertt. djleubcrtt. 
djleunig.
©djlcufe.
©d)lid ber. 
fdjliefjlicli.
©d)Iittfd)ufj.
©dilof;, ©d)löffer. 
©d)Iof;e, Schloffen. 
©d)lot; ©djlotfeger 
chlott(e)rig. 
cmud^en.
djliipfrig; ©c^lupf» 
miufei. 
fdjliirfen.
©cbtufi; fdjlüffig. 
©cytüffel.
©d)mad); fdjmäpen; 
fcpmäblid).
fcfpnal; fdimälen [lä- 
ftem]; fdjmälertr
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fenben; f anbte, gefanbt. 
Senf.
[engen; berfengt. 
fenten: benenft; ©eit!» 
blei.
©enne; ©ennbütte. 
©entenj, ©enteilen. 
Sentimental. 
September.
©ergeant.
Seance bas [@efd)irt].
©erbiette.
ferbil.
©eroiS ber [Ouartier* 
gelb].
©effel: ©eSfion. 
fe&baft.
©euebe; berfeneben. 
feufgen: ©eufger. 
©c£tant; ©ejtett. 
©ibplle.
©icht; inSicbtfommen. 
fieferu.
©ieb; Sieben.
Sieben; fieb(en)ter; ein 
Sieb(en)td, fieb(en)« 
8ebn, fieb(cu)jig. 
fierf); I)tnfierf)en; 
©ied)ent)aus; Sied)« 
tnm.
Sieben; gefotteu.
S ieg ; Siegen; fiegreict);
©iegfrteb.
Siegel; ©iegellaci. 
Signal; Signalement, 
©itbe.
©ilbouette.
©irnS; ©efimS. 
©infonie u. ©pm« 
pt)onie.
fingen; fingt, fang, 
©ingrün [Qmmer« 
griin],
©iugutar(iS).
[inf'eit; finft, fanf. 
finnig; finftlicf). 
Sintflut n. ©ünbflut. 
Sippe; ©ippfepaft. 
©irene.
©irup.
Sittich [fßapagei]. 
fittig; Sittlich; fittfam. 
Situation.
fitjen; bu lafjeft, ge« 
feffen.
©faia.
©faitbal.
ffanbicren.
©felett.
ffeptifd).
©fi83e.
© flaue; ©flaberei. 
©forbut.
©forpion.
©Irofel; flrofulöS. 
©fulptur.
©tarne (©labe), 
©ntaragb.
So fa ba§.
@ol)te: Syu^Jalfohle. 
©olb; ©ölbnenSolbat. 
©ole [Saljroaffer]. 
©älter.
©onett.
©onntag: ©ouutagS. 
©oppie; ©oppift. 
©oprait.
©ortiment.
©oufftenr.
Souper [ütbenbeffen]. 
©onterraiit [Sellerge«
©onoetiin; ©ouberä« 
nitat. 
fojiat.
Sozietät, 
fpäpen; ©päper. 
Spalier.
©pan, ©päne. 
fpänen; Spanfertel. 
©panne; Spannen; 
(Sinfpänner, jmei« 
fpänitig.
Sparen: Spärlich; ©par« 
büdjfe.
©parget.
Sparren; ©parr(en)« 
toer!.
©paff; fpapen; bu 
Spapeft, fpafit.
Sp at; gelbfpat.
Spät, fpäteftenä. 
Spaten.
©pah, ©päpteiu. 
fpasieren.
©peef; Spielen, 
©pebiteur.
©peer.
©peftaM .
©peftrum; fpcftral 
fpcfuliereit.
©peube; fpenben. 
©pengter [fitempner] 
Spender.
Sperber; Sperling 
©perre: Sperren. 
Speien bie.
©pegerei.
fpejicll.
fpepfi|d).
©pt)äre: üttmo», 
.'pentif ptjäre.
©ppinr.
©piegei.
©piei; fpielen.
©piere bie [Segel- 
ftangel.
©pief;; ©piefjruten. 
©piuat.
©piitb baS [©divanfj 
©piitbel; fpinnen; 
{pinnt.
©pint [©etreibemaf;, 
aud) =  ©plint]. 
Spion; ©pionage. 
©pirale; Spiralförmig 
Spiritus, Sprit, 
©pital; Spittel, 
fpitginbig; ©pijjname 
fplenbib.
Splint bcrfmeicbe-Söolj 
unter ber SRinbe]. 
©pütter. 
fporabifd).
Sporn, Sporen;
fpornftreid)?. 
fpreijen; gefpreijt.
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©prengel.
©prentel; gefprenfctt.
©pridjtoort.
fprieffen.
©prige; fprigen. 
fgrübe; ©pröbigfeit. 
©projj; ©pröjjiing; 
©proffe.
[prüfen; ©prüljregen. 
Ipudett [fpeien],
©puf [©efpenft]; fpu» 
feit.
©pule; ©pultourm. 
[pülen; ©pülid)t. 
©purtb; fpünben. 
©put; fpüretx.
(putert.
©taat, ©taateu; ftaat» 
lief); ©taatSrat; £>of= 
ftaat; ©taat mad)ett. 
ftadjlig, ftad)lid)t. 
©tabt, ©täbte. ftäbtifd);
©tabtteil, ©tabttor. 
Stafette.
«Staffage.
©taffefei.
©taf)I; ftäfftem.
©tafen [©tauge]; 
©tatet.
©tamm; ftämmig. 
©taub; ©tanbdjen;
©tauber.
©tanbarte.
fianöljatten, er fjält 
ftaitb; juftanbe fom» 
meu, imftanbe, 
aufferftanbe feilt, in» 
ftaitb fegen, 
©tannioi.
©tar [33ogel u. SXugen» 
franfgeit].
©tär [üSibber]. 
ftart; ©tärfe.
©tation.
ftatifcf) [toiberfpenftig]. 
©tatt, ©tätte; ©tat5 
'hattet; an Stiubeä 
©tatt; ftatt, anftatt; 
ftattlicf).
ftattfinben, e§ finbet 
ftatt; ftattge&en, er 
gibt ftatt; ftattfjaben, 
hat ftatt; juftatten 
tommen; bonftatten 
gel)(e)n.
©tatue, ©tatuen. 
Statuten.
©taub ; ©taubbefen 
[51111t Ülbftüubeu]. 
ftaupett; ©taupbefen. 
© teg ; Stegreif [©teig» 
bitgel].
ffef)(e)n; ftef)t. 
ffegten; ftiefjlt, ftaf)I. 
©teilt ;fteiuig, fteinidjt;
©teinmeg.
© te^e ; ©telgfufj. 
ftentitten; ©temmeifen. 
Stempel.
«Stengel.
©tenograpf)ie.
©tepgan.
Stereometrie; Stereo» 
ftop; ftereotpp. 
©terfe [Shit)], 
ftetig. 
ftet-3.
©teoen ber.
«Stich imStich(e) laffen. 
ftiebeu; ftob.
©tiefet.
«Stiefeltern, »tinber. 
©tiege.
©tiegtit).
©tief [©riffu.©tengel]. 
Stier.
©tit: 33rief», Sauftil;
ftitiftifd).
©titett.
ftilt: im füllen, in ber 
©title; ftittfdpoei» 
genb.
©tilteben (§ 14 9lnm.). 
©tipeubium. 
ftöberu; ©eitüber. 
ftölpten; ©eftöljne. 
ftolpern; ftolp(e)rig. 
ftolj; ftoljieren.
©töpfel.
(Stör raifd)]. 
ftören; ©törenfrieb. 
ftörrig; ftörrifd). 
flogen; [tief); ftöffig. 
ftraefg.
©träfe; ftraffällig, 
ftraff.
«Strahl; ftralflen. 
firäglen [lammen], 
©trätjne.
Strang, ©trätrge; an», 
abfträngen. 
©trapage.
Straffe.
Stratege.
fträuben.
©tranff, ©träume, 
©traitfi, ©traute [So» 
fiel].
© frei!; ftreifen. 
ftreitig u. ftrittig. 
ftreitg; ©trettge; fidh 
anftrengen.
©treu; [treuen. 
Striegel; ftricgeln. 
Strieme; ftriemig. 
(Strippe.
ftrittig u. ftreitig. 
©trotj; ©trol)l)ut. 
Strom ; ftromab, ftrom» 
auf; [tromtueife. 
Stromer.
©troplje.
©trumpf, ©trümpfe. 
ffruppig.
©tiiber; Stafenfttiber. 
©tuet ber.
©tubent; ftubieren. 
©tul)l.
«Stulpe; ftülpen. 
Stümper: ftiimpern. 
© tu rj; füllen.
©tute; öieftüt.
©tilge; [tilgen.
©ubjeft.
fubffribieren; ©ub» 
ffription.
©ubftantiü; ©ubftans.
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fubttapieren; ©ubtra- 
penb; ©ubtraltion. 
61ib; fübWärtS. 
fubelu; ©ubelet. 
©tibne; fütjnen.
6 ulge u. ©tilge, 
©iinbflut u. ©intflut. 
©uperintenbent. 
©uperlatiü.
©uppe, ©iippdjen. 
fuspeuöiereu; Suspeu» 
fion.
füfe; am fünften; füfe- 
lid).
©pmbol.
©pmmctrie. 
©pmpatpie. 
©pntpponie u. ©in« 
fonie.
©pntptom; fpmptonta» 
üfd).
©pnagoge.
©pubifus.
©pnobe.
©pntap; fpntaftifd). 
©t)ftem; jpftematifd). 
© jene.
S .
Sabal.
Stabelle.
Stableau, SableauS. 
Sablett.
Stabei; tabelloS. 
Saf(fe)t.
l a g ;  eines SageS, gu 
Sage u. gutage für* 
beim, treten; SagS u. 
tags barauf, gunor; 
tagelang, tagtäglich; 
ü c^ictclüliucr.
Saide.
tafeln; Safelroert. 
Satt; taftloS.
S a lt i!; tat'tifd).
S a l: Salfaprt; tal« 
mürtS.
Salar.
Salent.
Saler.
Saig.
Saliöman.
Salt [Siineral]. 
Sambtmr.
Saitb; tänbeln.
Sang; ©eetang. 
Sapete; Sapegier(er). 
Sarif.
Sat; Säter, tätig, tat* 
lid); betätigen, 
tätuluiereu.
San ber; tauen; Sau» 
luetter.
Sau baS; ©djiffStau. 
taub; taubjlunuu. 
taudien; Saudjcr. 
taufen; Saufting. 
taugen; Saugenid)tS. 
taufd;eu; bu taujd)(c)ft. 
täufdjen; bu täufdi(e)ft; 
Säufdpmg.
taufenb; gtucitaufenb; 
Siele Saufcnbe; ein 
Saufeubflel.
Saufeub [Seufel] ber; 
ei ber Saufeub!; 
pDptaujeub! 
Sautologie.
Snre.
Sechnil; tedjnifdj. 
Sebeum bi.S.
See.
Seer; Seerfdpuelerei. 
Seid) [©etuäffer]. 
Seig; SSrotteig.
Seii; gum Seil; guteil 
luerbeu: teiluepmen, 
er nimmt teil; Seil» 
naljme: teilpaben, er 
l)at teil: Seilpaber. 
teils; eines», meines», 
aubern», gröfjten»
teils.
Selegrapl), Sele» 
gramnt, Seleppon, 
Seleffop. 
Semperatur.
Sempo.
Seubeng; tenbengiöS 
Seuber.
Senne.
Seitor.
Seppid).
Sermin.
Serpentin.
Serrain.
Serraffe.
Serrine.
Sergerol.
Sergett.
teuer; Scu(e)nmg. 
teufen [einen ©djacpt] 
Speater; tpeatralifcp. 
Spema, Spemata u. 
Spemen.
Speobalb; Speobericp 
Speobur; Speologie. 
Sljeorie; tpcoretifcp. 
Sperefe.
SPerme.
Spcrmometer baS. 
Spefe.
Spreu.
Spunfifd).
Spftriugen.
Sljpmiäu.
Siegel.
Sier; tierifd).
Siger.
Siide.
Sirailteur.
Sitel; titulieren.
Soaft; toaften.
Sob ; SobeSangft; Sob* 
feinb, »fünbe; tob- 
bringenb, »Iranl, 
»mtibe; tüblid). 
Soilette.
tolerant: Solerang. 
Solpatfd), Solpel. 
Sombaf.
Sou, Säue; tönen, be­
tonen; eintönig; 
poditonig u. pocp- 
töuig.
Son; tönern; Söpfer­
tön.
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Jopograpljie.
Jo r ber; Jorfyeit, to» 
ridjt; betören.
Jo t ba-3; ©tabttor. 
Jorf; Jorfftid).
Jorte.
Jortur.
tofen.
tot; töten; totfd)lageu; 
Jotfcplag; bet Tote; 
Totenbett, »grabet, 
«fd)cin; totenbleich, 
*ftill;ba§ ToteSJteer. 
total.
Jour; Jourift.
Trab; traben.
Jrabant.
Jradjt; trädjtig. 
Jrabitiou. 
träge; Trägheit, 
tragifd): Jragöbic. 
Jraiu ; Trainfolbat. 
traftiereu; Jraftat. 
Jran ; trauidjt, tranig. 
trand)iereu.
Jräite.
tranfitio.
Transparent, 
tranfpiriereu. 
transportieren; Trans* 
porteur.
Jrapej.
Traufe; träufeln. 
Treber bie. 
treffen; triffft, traf, 
treibeht; Treibelfteig. 
Jrenfe.
Jrefpe.
Treffe.
treten; trittft,tritt,trat, 
treu: getreu.
Jrianget.
Jribttue.
Jribut.
triefen: troff; trief» 
äugig.
Jrift bie. 
triftig.
Trigonometrie.
Jrifot, TrifotS. 
Jriumpt). 
trioial; Trioialität. 
Jrobbel.
Jrübet; tröbeln.
Jrog, Jröge. 
Jromtnel; Jrommler. 
Jrompete.
Jropeu bie; tropifd). 
Tropf.
tropfen; tröpfeln. 
Jropljäe.
Troff; Jrofjfnedjt. 
Jrottoir [Ütürgerfteig]. 
Trot;; Trat; bieten;
au», 311m Jrojj. 
troh; trojjbent. 
Troubabour. 
trüb; Triibfol, trübfelig. 
Jrubet.
Trudifefj.
Trüffel.
Jru g ; trügen.
Trutje.
Jrümmer.
Jruntpf, Jriimpfe. 
Trupp ber; Truppe bie. 
Jfdiafo. 
tüchtig.
Jücte; tüdifch.
Tuff; Juffftein. 
tüfteln.
Jugeub; tugenbtjaft. 
Jü it ber [©eioebe]. 
Jütte bie.
Tümpel.
Jumutt.
tun, tuft, tut; tu(n)tid). 
Jündie; tüudjen. 
Juituel.
tupfen; tüpfeln.
Tür.
Jurm ; Jürmcr. 
turnen: Jurntoart. 
Juruier.
Jufd)e; tufd)eu; bu 
tufd)(c)ft.
Jiite.
Jiittet, Jüttetcf)en.
Jppe; TppuS: thpifdj 
Jppl}uS; tt)pf)ö§. 
Tpranit; tpratmifd).
U.
Überbruf;; iibcrbrüffig 
Ubcrfluff; iiberftüffig. 
üOert)anbuet)incn, eä 
nimmt iibertjanb. 
überhaupt.
Ltberfdjuf;; überfdjüffig. 
überfd)iuenglid). 
übcr^uerd) [überquer], 
libtid).
übrigens; im übrigen.
Uhr, Utjren.
lllju.
Ulan.
umzingeln. 
llnbebeuteid)cit. 
Unbill; bie llubilben; 
unbillig.
uueutgcltiid) [ofpie 
Gutgelt].
Unflat; unflätig, 
ungebärbig. 
ungefäljr; ooti unge- 
fäljr.
Ungeheuer baS. 
ungefdjeut [otjue 
Sdjeu], 
uugefd)lad)t. 
ungeftalt(et). 
uugeftüm.
Ungetüm.
Ungeziefer.
unglimpflid).
Uugunft (ügt. ©unft) 
ungut: nid)t» für ungut 
Uniform.
Uniuerfitnt.
Unioerfum.
untlar; im uitflarcu 
fein.
unleugbar, 
uitpar'teiifd). 
uupaff; unpäjjlid). 
Unrat.
uurätlid); unratfam.
Unrecf)t: mit, su Uu* 
recf)t; im Unredjt 
feilt, ein Unrecht be­
gehen; uitrecfit fein, 
ijnben, tun. 
uureblid). 
unfäglid). 
urtfeiig. 
unftet'. 
untab(e)tig. 
unterbe-3, unterbeffen. 
untertan; ber Unter­
tan.
uttterwe .^
unoerbriiditid).
umierbieutennnfieu.
unüerfjoljteu.
unocrfel)enS.
itnoerfeljrt.
UU Ö CT* ü eil t cf). 
unwert.
unmiberfteljtid).
utiwieberbrittglid).
untuirfd).
unwirtlid).
uumiffentlidt.
uttjäljlig.
llr [StuerodjS].
Uraljn; uralt, 
urbar.
Urfelibe.
Urfuube: Urlaub. 
Urteil; urteilen. 
Utenfilien.
Vagabunb. 
oafant; Vataip;. 
Vampir.
Vanille.
Variation.
Vafall.
Vafe.
Vaterutifer. 
Vegetabilien: Vegeta­
tion.
Veildieu.
Vene.
Ventil: Ventilation.
Verb, Verben u. Ver­
bum, Verba, 
oerbliiffen; verblüfft, 
oerbrämen. 
üerbaueu.
oerberbeu; Veröerbuis.
üerbieutcrmafjen.
Verbitt.
uerbtiefjeu; oerbroffeu; 
ucrbriefjlid): Ver­
blüff, 
oerbuid. 
oerfenien. 
öergällcu. 
oergeubeit.
Vergnügen: oergmigt. 
Verhältnis. 
Verhängnis, 
berljarfdjen; btt oer- 
I)arfd)(e)ft. 
oerbcereu. 
oerljeljleit. 
oerl)uii’,ett. 
öerjäljreit. 
oerfüinmeru. 
oerleugueit. 
oerlcuinbeu. 
oerlieren; Ver(uft. 
Verlies, 
oerntäljlen. 
oermicten. 
oermittefe. 
oerntöge. 
ner muten.
Vernunft: uemünftig.
oerpßueu.
betguirfett.
Verrat; oerratett, oer- 
rät, oerriet: Ver­
räter, 
oerrottet, 
oerrudit. 
oerrüdt.
VerS, Verje.
Verfanb ber. 
oerfattbett; oerianbet. 
Veqdileifj ber. 
oerfdmtiftt. 
oerfdiränfeu.
öerfdjroben.
üerfdjwcnbcu.
oerfeljren.
oerfenben; oerfatibt. 
oerfeudjen: ocrfeudjt. 
oerfiegen [oertroetnen]. 
oerföljncn.
Verftänbni«.
oerteibigeu.
oerteilen.
oertifal.
oeroolltonimucu. 
oerroabreu. 
üerwaljrlofeii: oer- 
mnljrloft.
oertoaifen: oevmaift. 
oeriuanbt; Verwaubt» 
)d)aft. 
oenoegen. 
oenoebreu. 
oerweifeit: Verweis, 
oerwefeu: oermeslid). 
oerwitwet. 
oerwogen.
oerjciljen: oer^eiblul). 
oerjidtteu.
Vefper.
Veftibül.
Veteran.
Vetter.
oeriereit.
Viabuft.
oibrieren.
oibimiereit [ beglaubi­
gen].
Viel): Viel)l)of. 
oiel; in oielent , um tue» 
leS; tüele: oielerlei; 
oielleidjt.
uicr; mit, 311 oieren; 
oierter; ein Viertel, 
oier3et)ii,oier3ig;oier= 
teilen; oierfdirötig. 
Vignette.
Vifar; Vifariat. 
Viltualien.
Villa.
oiubyiereu.
oiolett.
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Sioliue: Sioloncell(o). 
Sipcr.
Sirtuos.
ySifter.
Sijite.
Sitriol.
Si^e», j. 93. Sigefönig. 
Sites [PveUJ- 
Sogel; Sogeibauer. 
Sogt; Sogtei; Sogt» 
latib.
Sofabel.
Sofal.
Sofation.
Sofatio.
ood; eine&attbnoll, ein 
Bunbooll: oollauf; 
Söllerei; oöllig. 
oollenbeit; BoIIetibs. 
BoIIfommen.
Solontar.
noltigieren.
uorauS ;im,gum oorauS. 
Sorberfuf;,=gntnb,»rab. 
oorbcrfjanb.
Borfahr, Sorfohren.
Sorfjut.
oorig.
SorfotnmniS.
Borlieb u. fürlieb. 
Sormittag: beS Sor« 
mittag#; BormittagS, 
beute Bormittag. 
Born(e); Bormoeg, Bon 
Boru(e), Bott' Born» 
herein.
Sornat)me bie. 
Sornanie ber. 
Borneljm; uornehmlich. 
Sorrat; oorriitig. 
Sorfaf); Bor[ä|rlicf). 
Sorfdmff.
Borftebctibes; im Bor» 
ftel)cuben.
Sorteil; Borteilbaft. 
Sortrab.
Sorioatib, Sormättbe. 
BortBcg; oorrneg» 
nehmen.
Sottoijj u. ^itnrif. 
Bor^ üglid).
Sotiutafel.
Soturn.
Bulgnr.
Sulfan.
* » .
Babe.
Badte; madicit. 
Bacpolber.
B ad js bas; mädjfern. 
machfen; bu ioädi|(ef)t, 
er madift; Bachs« 
tum.
B ad)t; Bacbtmeifter. 
mad(e)Iig.
Babe.
■ Sage; mögen.
Bagen ber. 
mögen: Bag(e)f)als;
Bagnis.
Baggon.
B at)l: mnl)len; mahle« 
tifdj.
B aljn : mahnen :Babn* 
fintt, roahntchaffen. 
mahr; mahrhaft. mahr« 
lid); tuahriagen: 
Bahrfprudt: bc=
mährett.
roahren; bemal)ren. 
mähren; tuährenb. 
mahrnet)tnen. 
Bährung.
Bal)rgeid)eu.
Baib ber [fßflange]. 
B a ife ; Baifeubaus. 
B a t : Balfifdt, »roß, 
«rat.
Balhalla, «füre, «flott. 
B all, Bälle, 
mallen: BVtllfahrt. 
Balnujj.
malten: Sadimalter. 
Balter (§ 7 Sinnt. 2t. 
Balge: mälgen.
'Barns.
Banji.
Bappett: mappnen.
'Bare, Baren.
B arte; Bärtcr: 'Bart* 
turnt.
«märtig: ausmärtig, 
gegentnärtig.
«m'ärtS; attber«, beim-, 
oormärts ufm.
Borge.
Bäfdte.
roafdten; bu mäfd)(e)ff.
Blaffer; roäfferig u. 
tBäfjrig.
luaten: roatfdteln.
'Batt baS [Untiefe].
B atte bie.
toedtfeln: Bedtflcr.
Bebel; mcbclit.
Bieg: gerabes«, halb», 
uuterroegs; alle* 
mege; gutnege fein, 
bringen: bttrdimeg, 
frifchmcg.
megen: meinet«, unfert» 
tnegen: Bon Stints, 
Beritts, Staats 
toegett.
Begeridi.
Begmeifcr.
'Bei; baS: .ftopfmeb.
meh(e) fein, tun.
tuchen; ©dmeemehe.
Behtnut.
Bel)t bie: mehren, 
mehrlos: Bct)r* 
mann; ßanbmehr.
Beljr baS; Büglen» 
mehr.
Beibel; f^elbmebel.
Beidfbilb.
Beibe [Saum u. 
gutterplay.
meiblid).
Beibtnaun; Beibtoerf.
Beihe bie; meihen; ge* 
meiht.
'Bcih(e) ber [Sogei].
Beiher.
Beihnadüen.
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Beil)raudi.
weilanb.
Beife [9lrtu. Belobte], 
-wei Je: auSnaljmS*
weife, möglidier-
weife, ftoßwei'fe. 
weife; weislich, wohl­
weislich; BeiSl)eit: 
weiSmadjen, weis- 
fageu, Beisfager. 
weifen; be-, erweifen. 
weif;; weißlich; weißen 
weit; bei weitem, be* 
weiteren, im wei­
teren, ohne, bis auf 
Weiteret: meilen­
weit.
weitläuf(t)ig.
Beiden.
Belle: wellig.
B e ls  ber [ftifdj]. 
welfd); Belfdjtaiw. 
weuben; wanbte, ge- 
wanbt.
wenig; ein wenig, jum 
wenigften; wenige, 
werben'; wirft, wirb, 
würbe, geworben. 
Berber ber ffjnfel]. 
SSerft bie [Schiffbau- 
platt].
B erg [fyladjS, iianf]. 
Bergelb: Berwolf. 
B ert ;Berfftatt,-fiätte: 
an§ Bert, ;u Berte 
geti(e)n.
Wermut.
B ert: wert; wert- 
fdiäßen.
weS: WeSf)alb, -wegen; 
weffen.
wefentlicb: im wesent­
lichen.
Befir.
Befpe.
Beft; Beftfaleu. 
wetterleud)ten. 
Bettum en(§14sXum). 
®t)ift.
Bichfe.
wichtig.
Bibber. 
wiber [gegen]; 
wiberfalfren, 
Biberhafeti, 
Biberhall, 
wiberlegeu, 
wiberlidt), wibrig, 
wiberredjtlid), 
wiberrufen, 
Biberfadjer, 
Biberfdjeiu, 
wiberfpenftig, 
Biberfprud), «rebe, 
wiberftel)(e)tt, 
wiberwärtig, 
wiberwillig, 
wibrigenfallS. 
Wibmeti; Bibmuug. 
Biebeljopf. 
wieber [nochmals]; 
wieberbringen, 
wiebergebeti, 
'Biebergeburt, 
wieberljolen, 
wieberfäueu, 
wieberfeljreit, 
'Bieberfunft, 
wieberfeßeu, 
'Biebertäufer, 
Bieberoergeltuug. 
Wienern.
'Bilbbret.
sBill)elm, 'Billjelmiue. 
B ille ; willens fein, 
willen; um ©otteS 
willen: um bereut-, 
feinet-, unfertwitlen. 
willfahren: willfährig, 
willig.
willfommen.
'Billtür: willfütlid). 
Bimpcl.
Bimper.
wint(e)lig.
winfetn
Binder*
winjig.
Bipfel.
wirtet: Wirtlich-
Birrfal, Birrwarr.
Birfittg.
B irt; Birtfdmft; 
BirtSßauS.
BiSntut.
Bifpel.
wiffen; bu weißt, wuß- 
teft; wiffenttidr: B iß ­
begier.
Bittiim.
Bitwe, Bitwer; B it ­
frau, -mann.
Boge.
wohl; baS Bot)l; wohl 
feilt, tun; wohlge­
mut : Bohlfahrt. 
BoI)lt«t; Bolflge- 
boreit: gleidiwolil,
fowoßl.
Wohnen: Bohnung.
wölben: ©ewölbe.
Bolle: wollig.
wollen: bu willft.
Boiluft: wollüftig.
B rad  baS: wrad wer­
ben.
Buchs.
Bucht.
wül)leu: ®ewül)l.
Bullt.
Bunber: muitbertteh- 
mett, es nimmt mid) 
wunber.
Bürbe: würbig.
Bürfel.
würgen.
Bur,;: B ü r je : Burjel.
wüft; Biifte.Büftenei: 
Büfllittg.
B u t; wüten, Büteridj.
3 » »gl. audi <S. 
Sagen; gaghaft.
3äh(e); gäheit, gallig- 
feit.
3ahl; jählett.
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galpn; gcifjmen.
3 al)n, Säl)tte; £af)n* 
toet).
Bäljte.
Bor.
Sntge.
gart; gärtlicb.
gaubem.
Baum; Räumen; 
Baumgeng.
Baun; eiit^äunett; 
Baitnföuig.
gaufett.
Beber.
Bet)e, Bcfjert.
äe£)tt; gclpiter, gcfjn» 
ten§; ein Betmtel; 
ben Bahnten geben.
gefjren; Beljrpfennig.
Beiden; geidgien; 
Beid)en()eft, «lelfter, 
«ftunbe.
geigen; Beiger.
geigen; gtel), gegipfen.
Beifig.
Beit; gur B ßit; eine 
Beitlang; bei«, bor«, 
gngeiten; bergeit, 
jcbcrgeit, [einergeit; 
gcitioeife; geitlebens, 
geit meines £eben§; 
Beitiauf(t)e.
Ielte. eit. 
elter. 
ement. 
enit. 
enfitr.
entigramm, «nietet.
entner.
cntrum.
epljir.
epter (Sgeptcr). 
eremonie. 
erbelatwurft. 
getent; Betergefdirci. 
Bettel.
geug; BeugpauS. 
teuge; BeügniS. 
Iid)orie. 
gidgad ber. 
giber.
gied;e bie [i’lbergug]. 
Siege; Bidlein. 
jiegcl. 
giepern
giemen; giemlid). 
Biemer; 3iel)giemer. 
Bier; gieren; gierlid); 
Bierat, Bieeate(n); 
Bierbe.
3iffet.
Bignrre; Bigarette. 
Bigeuner.
Bim(me)t.
gimperlid).
linf.
ginn.
ginnober.
ging, Binfen.
gipfel, gipf(e)Iig.
Sittel.
girfular; girfulieren. 
Birfumflcr.
JirhtS.
gifelicten.
Bifterne.
Sitabede.
Sitat; giticren.
Sitper.
jitroite.
gittern.
Äibil.
Bober u. Bubet.
B°fe-
Sägern.
Bögling.
Bäiibat.
Boll; BöHner.
jgone.
goologie.
Sorn; giimen. 
jSiiabe.
Subepöt. 
giiber u. goßer.
Bucgt; gültigen, 
guden; giiden.
Bug, Büge- 
Bügel; gügeln. 
gupaiif.
Buitdpme bie.
Buname ber. 
giinbcn; Buuber. 
Bunft; günstig. 
Bnnge; giingeln. 
gurecptmeifen; id) toeije 
gnred)t. 
guicpenbS. 
gutu(n)Iid).
Buberfidjt.
guoörberft.
Buborfommenpeit.
gmuiber.
gmangig.
Btoed ber; gtoecfö. 
Btoecfe bie traget, 
Stift].
Btueljle u. £tneple 
[Sjmnbtud)]. 
gweifetäopne. 
gmerd) [quer]; Bu'erd)« 
feil, B'uerdjfad. 
Bmerg; B'uergbaum, 
»bolf.
Btuetfd)(g)e.
Biuiebad.
Bniiebel.
groiefad); gtriefnltig. 
Btoiclidit; Btuiefpalt;
Bniietrad)t.
Bioil(Ii)d).
Broilling.
gmingen; Bringer. 
gnnnfc(r)tt.
Bwirn.
Blbift; gttiiftig. 
groitfdicrn.
Btuitter.
grnölf; gioölfter, grnölf» 
tenS; ein B^ülftel. 
BpfluS.
Bplinber.
Bppreffe.
Tri:<J ton ffi. »entfiel« in ©crliu.
